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  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺹ
ﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺤﺭﺏ  ﺒﺭﺯﺕﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩﺓﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ  ﺩﻭﺍﻤﺔﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻰ ﻗﻠﺏ . ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻝﻠﻌﻴﺎﻥﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﺒﻘﻴﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻏﺎﺌﺒﺔ 
ﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺸﺩ ﺍ ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺼﻔﺔ، ﻴﺭﻭﻱ ﻋﻬﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺘﻨﻴﺕ ﻜﻤﺩﻴﺭ
ﺘﻠﻙ  ﺨﻼلﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، ﻭﻴﻠﻘﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﻫﻡ
ﻴﺴﻠﻁ ﺘﻨﻴﺕ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ . ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻠﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻝﻤﻀﻨﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻤﻴﺘﺔ، ﻭﻴﺤﻠﹼل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ( ﻪﺍﻝﺴﻲ ﺁﻯ ﺇﻴ)ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﺩﺍﻭﻻﺕ ﺘﻤﺒﺭ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒ
  .ﻭﺠﺕ ﺒﻐﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸ
ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ  ﺘﻨﻴﺕ ﻴﻜﺸﻑ،  ٧٩٩١ﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺘ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ
ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ؛ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ : ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻭﻋﺎﻴﺸﻬﺎ
ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ؛  ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ؛  ﻪﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ﻋﻠﻰﻘﺭﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺒ ١٠٠٢ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؛ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﻭﺍﻝﻤﺩﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ 
    .ﻬﺠﻤﺎﺕﻝﺍﻭﻗﻭﻉ 
ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻭﺨﻠﻔﻴﺔﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ  ﺍﻝﻤﻔﺤﻤﺔﺘﻨﺘﻘل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﻨﻴﺕ 
ﻓﻲ " ﻋﺸﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ  ﺴﺕ" ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻥ 
ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻲ  ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺼﺩﺍﻡ ٣٠٠٢ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ " ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺅﻜﺩ"ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻭﺍﺭﻨﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ؛ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﻨﻴﺕ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ
ﻋﻠﻲ ﺠﺭ  ﻤﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل؛ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻯ ﺇﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ 
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Abstract  
In the whirlwind of accusations and recriminations that emerged in the wake 
of 9\11 and the Iraq war, one man's vital testimony has been conspicuously 
absent. Candid and gripping, " at the Center  of the storm" recounts George 
Tenet's time at the Central Intelligence Agency, revealing look at the inner 
workings of the most  important intelligence organization in the world during 
the challenging times in recent history. With unparalleled access to both the 
highest echelons of government and raw intelligence from the field, Tenet 
illuminates the CIA's painstaking   attempts to prepare the country against 
new and deadly threats, disentangles the interlocking events that led to 9\11, 
and offers explosive new information on the deliberations and strategies that 
culminated in the U.S. invasion of Iraq.                                                              
Beginning with his appointment as a director of Central Intelligence in 1997, 
Tenet unfolds the momentous events that led to 9\11 as he saw and 
experienced them: his declaration of war on al-Qaida; the CIA's covert 
operations inside Afghanistan; the worldwide operational plan to fight 
terrorists; his warnings of imminent attacks against American interests to 
white House officials in the summer of 2001; and the plan for a coordinated 
and devastating counterattack against al-Qaida laid down just six days after 
the attacks.                                      
                               
Tenet's compelling narrative then turns to the war in Iraq as he provides 
dramatic insight and background on the run-up to the invasion, including a 
firsthand account of the fallout from the inclusion of "sixteen words" in the 
president's 2003 state of the union address, which claimed that Saddam 
Hussein had sought to purchase uranium from Africa; the true context of 
Tenet's own now-famous "slam dunk" comment regarding Saddam's weapons 
of mass destruction(WMD)program;  and the CIA's critical role in an 
administration predisposed to take the country to war. In doing so, he sets the 
record straight about CIA operations and shows readers that the truth is more 
complex than suggested in other versions of recent history offered thus far      
                                                                   
Through it all, Tenet paints an unflinching self portrait of a man caught 
between the warning forces of the administration's decision-making process, 
the reams of frightening intelligence pouring in from around the world, and 
his own conscience. In "at the center of the storm", George Tenet draws on 
his unmatched experience within the opaque mirrors of intelligence and 
provides crucial information previously undisclosed to offer a moving, 
revelatory profile of both a man and a nation in times of crisis.                         
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 ١
 
  
  ﺔـﺩﻤـﻘـﺍﻝﻤ            
  
ﻜﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤ .ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻫﻰﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ        
ﺘﻌﺩﺩﺕ  .ﻭﻻﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻻﺘﺩﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻜﻤﺎل،ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻨﺹ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻨﺼﺎﹰ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ  ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﻭﺘﺄﺭﺠﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻝﺘﻁﺎﺒﻕ،
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
ﻋﻥ  ﻭﻝﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ،. ﻝﻠﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻝﺘﻔﻨﻴﺩ
ﺍﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ. ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﺘﺭﺠﻡ  ،ﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺃﻭ ﺤﻭل ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝ، ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻭ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ، ﻀﻠﻴﻊ ﻓﻰ ﺼﻨﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﻴﺏ ﻤﺘﻌﺎﻁ ﺍﻭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻬﺎ
  .ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﻜﻴﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺘﻪ
ﻥ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﻜﻨﻭﻜﺜﺭ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺃﺠﻤﻊ ﻴ      
ﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﻨﺹ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ  -ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ - ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل
  : ﺊﻨﻪ ﻗﺒل ﻜل ﺸﺈﻓ
 ؛ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ  -١
، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺨﺎﻁﻔﺔ ﻤﺘﻤﻌﻨﺔﻴﻘﺭﺃ ﺍﻝﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺓ  -٢
 ؛ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﻌﺎﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ، ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭ  -٣
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ  ،، ﻭ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻠﻤﺤﺘﻭﻯ
 ؛ﻭ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻴﺴﺘﻌﻴﻥ 
 ٢
 
ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜ ﻭ. ﻱ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺃ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، -٤
ﻭ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﺒﻔﻘﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺃﻓﺄﻤﺎ  .، ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺹﻤﺘﺭﺠﻡﻜل 
 ؛ﺤﺘﻰ ﺼﻔﺤﺔ ﺒﺼﻔﺤﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ ﺍﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﻪ ﻭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻪ 
ﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺼﻠﻲ ﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺼﺤﻷﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍ -٥
ﻥ ﺇﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ، ﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺍﺕ  ﺊﻱ ﺸﺃﻏﻔﺎل ﺍ، ﻭ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ  ﻲﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨ
   ؛ﻭﺠﺩﺕ
ﻤﺎﺴﻙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻨﺹ ﻭ ﺘ -٦
، ﻝﻴﻪ ﺍﻝﻨﺹﺇﺴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ، ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﻨﻔﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ.  ﺴﻠﻭﺏﻷﺍ
 ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ. ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ  ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺤﺎﻭﻻﹰ
 .ﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺜﻡ 
  .ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻝﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﻘﻕ ﻀﻠﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺘﻴﻥﺃﻥ  ﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺴﻥﺇ
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٣
 
  
  
  
  
  
  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ
   
 ٤
 
  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦﺇﻨﻬﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ 
  
ﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻝﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺌل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ " ﺘﺎﻴﻡ " ﺼﺭﺡ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺔ         
. ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ " :ﻗﺎﺌﻼﹰ  ٨٩٩١ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ٤٢ﻓﻰ ، ﻭﻜﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
  ".، ﻓﺴﺄﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌلﻭ 
ﻋﻤل ﻤﺎ ﺸﻙ ﻓﻲ  ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺩﻨﻰﻭﻻ  ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل       
ﻤﻥ ﻁﻭﻴل ، ﺭﻓﻌﺕ ﻓﻲ ﺒﺯﻗﺒل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ". ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻰ " ﻝﺘﺄﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻤﻠﻪ 
ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ  ﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ،ﻭﺍﻵﻥ. ﺘﻲ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺘﻴﻥ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﺘﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺸﻭﺭﺍﺸﻬﺎﺩ
  ؟"  ﻤﺎﻫﻰ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ" ،  ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ ، ﺴﺄﻝﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ
ﺒﻬﺎ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻓﺈﻥ  ﺼﺭﺡﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻬﻭﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻨ ﻤﻘﻴﻤﻭﻥﺍﻝ: "  ﻓﻰ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺤﻜﻭﻤﺘﻨﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻝﺫﺍ ﺒﻌﻴﺩ . ﻭﺴﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺨﻁﺊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎﺒ ﻝﻡ ﻴﻌﺩﻀﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘ ﻭ ."ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل 
ﺘﻬﺘﻡ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺁﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺭﻜﺯ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ  ﻭﺠﻬﺕ،  ﺒﺘﻤﺒﺭﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﻭ ﺤﺘﻰ. ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻺﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥﺤﺼﺭﺍﹰ 
ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﻠﻔﺎﺘﻨﺎ . ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ. ﻴﺄﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺍﻝﻨﻔﻲﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺸﻜﻜﻴﻥ ، ﻭ 
ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﺩﻝﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡﻭ ﺃﺭﺴﻠﻨﺎ ﻓﺭﻗﺎﹰ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕﻭﺘﺼﻔﺤﻨﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺒﻨﺎ ﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ . ﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡﺍﻻ
  .ﻭﻗﺩ ﺃﺫﻫﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﻔﻨﺎﻩ . ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺊ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ . ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ  
ﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺭﻭﺤﻲ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ  . ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤلﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ 
 ٥
 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻜﺩﻨﺎ . ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻻ ﺃﻥ، ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل
  /ﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺇﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻝﺒﻤﺎ ﻻﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻝﻠﺸﻙ ﺃﻥ 
. ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺤﺎﻴﺎﻤﻥ ﺍﻝ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻘﺎﻉﻝﻴﺴﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺩﻉ ﺒل ﻹ ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ،ﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ ﻤﺼﻤﻤﻴﻥﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ . ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻁﺊﻝﻠﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  .ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕﻭ  
، ﺴﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭﻤﻭﻋﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠ. ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﻭﻴﺩﻴﻥ  ﺯﻋﻴﻡﺍﻝﻌﺩل ؛ ﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺒﺎ ﺤﻔﺹ ؛ ﻭ
؛ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺨﺎﻝﺩ ﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ( ﺍﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ) ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ 
 ﺎﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﺒ  /ﺭﻤﺯﻱ ﺒﻥ ﺍﻝﺸﻴﺒﺔ ؛ ﻭﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ 
ﺴﻪ ، ﻴﺯﻴﺩ ﺼﻔﻭﺕ ؛ ﻭﺨﺒﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻑ ﻨﻔ" ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻠﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ  ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭ" ﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ؛ ﺒﺨ
ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﹸﺠﺭﻱ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ . ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ  –ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ  ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ –ﺍﻝﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ 
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ :  ﻤﺜﻴﺭ ﻝﻠﻘﻠﻕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﺒﻁﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ، ﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻥ ﺴﺭ 
ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻗﺒل ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻤﻥ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ، ﻓﻬﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﻋﻠﻤﻨﺎ ، ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺒﻐﺎﺯ  ﻤﺒﻠﻎﻭﻋﻠﻰ . ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﻡ 
ﺸﻨﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﺫﻯﻭ،  ﻡ ٥٩٩١ ﻓﻰ ﻤﺎﺭﺱﺍﻝﺴﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﺭﻭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ 
ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ  ﻤﺎﺕ. " ﺃﻭﻡ ﺸﻴﻨﺭﻴﻜﻴﻭ" ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺼﺒ
ﺃﻋﺠﺏ ﻗﺎﺩﺓ . ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺘﻰ ﺕ، ﻝﻜﻥ ﻝﻭ ﻋﻤﻠﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﹰ ، ﻝﻜﺎﻨ
ﻓﻘﺩ  ،ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻋﻨﺩ ﻭ )  .ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﻬﺠﻭﻡ ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ
 ٦
 
ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺎﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﺸﺎﺭ ﻫﺠﻭﻡ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﻤﺘﺭﻭ ﺍﻷﻨﻔﺃ
ﻡ ؛ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ  ٥٠٠٢ﻴﻭﻝﻴﻭ  ٧ﻡ ، ﻭﻫﺠﻤﺎﺕ ﻝﻨﺩﻥ ﻓﻲ  ٤٠٠٢ﻤﺎﺭﺱ  ١١ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﺎﻩ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﻓﻲ  ٣٠٠٢ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻀﺩ ﻤﺘﺭﻭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻑ 
   ."(ﺃﻓﻀل  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺸٍﺊ"  –ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ 
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎﹰ ، ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎﹰ  ﺘﻤﺕﻡ ،  ١٠٠٢ﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ   
ﻡ ، ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ  ٨٩٩١ﻝﺘﻭﺭﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﺴﻔﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل . ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﺠﻤﺎل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻔﻀل ، ﻜﻴﻑ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺼﻑ 
ﻡ ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﻝﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ  ٣٩٩١ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  5.1ﻭ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻔﻀل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻝﺩﻓﻊ . ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﻭﻝﻌل  .ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ. ﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻠﺨﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﻰ . ﺍﻨﺘﻬﺎﺯﻴﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ، ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺩﺭﻱ 
ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻬﻡﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ . ﺎﺕ ﻫﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺠﺎ
ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ . ، ﻝﻜﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕﺒﻪ
ﺃﻱ  ﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻻ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ،ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺯﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﻭﻻﺫﻴﺔﺍﻝﺫﻯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ 
   .ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔ
ﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ٨٩٩١ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ   
ﺴﻼﺡ ﻝ ﺘﺠﺭﺒﺔﺃﻭل ﻓﻔﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﺠﺭﺕ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ . ﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻴﻀﺎﹰﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝ
ﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻼﺫﻩ ﺍﻵﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻠﻡ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺘﻘﻊ ﻋﺒﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ . ﻨﻭﻭﻱ 
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ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺃﺭﺴل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺠﺯﺃﺓﻭﻗﺩ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤ. ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
ﻰ ﻤﺭ ﻠﻘﺩﻴﺭ ﻗﺩ ﺒﻨﻰ ﻋﺍﻝﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ . ﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥﻡ ﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒ ٨٩٩١
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ، . ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻝﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﺭﻗﺔ 
. ﻝﻡ ﻴﺘﻀﺢ  ﺭﻓﺽﻤﻊ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ ﺠﺎﻓﺎﹰ ﻭﺤﺎﺩﺍﹰﺘﻭﺴﻼﺕ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﻝﺭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﻜﺎﻥ 
ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻨﺸﺭﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺒﻴﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤﺩﻯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺩﻴﻘﺔﺇ ﺕﻋﺜﺭ، ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻗﺒﻴل  
ﺃﺴﺴﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ " ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ " ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ : ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭﺤﺕ ﺒﺄﻥ ﻷﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻏﺭﻀﺎﹰ ﺁﺨﺭ . ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ  ﻝﻜﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻴﺄﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ 
  .ﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻭﻭﻴﺔﻤﻴﻜﻴ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻏﻁﺎﺀ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ، ﺇﺫ ﻝﺩﻴﻬﺎ ) 
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ( . ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل  ﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺒ ﻝﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ . ﻋﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ، ﻭﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ، ﻭﻓﻨﻴﻴﻥ  ﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ، ﻭﻀﺒﺎﻁﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻨﻭﻭﻴﻴﻥ 
ﻭﻤﺅﺴﺴﻬﺎ ، ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺫﺭﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ. ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ " ﻡ ﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ٧٨٩١ﺴﻨﺔ ﻓﻔﻲ . ﻤﺠﻨﻭﻥ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﺭﺠل  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺘ ﺇﺸﺎﺩﺓﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﺕﻭﻜﺎﻨ" .  ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ ﺒﺎﻝﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ: ﺍﻝﻤﻭﺕ 
ﻤﻥ ﺯﻋﻴﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺭﻀﺕ  - ﻭﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ . ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺭﻴﺏ ﺒﻨﺎﺭ ﻤﺤﺭﻗﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ  –ﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ
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ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺯﻤﻼﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ . ﺘﺅﺫﻥ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﹼﻕ ﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ 
ﻭﺍﻓﻕ ﺘﺸﻭﺩﻴﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ . ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻴﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ  ﻭ ، ﺭﻜﻭﻨﻪ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻝﺭﻫﻴﺒﺔﻨﻭ ﻴﺸﺎ
ﻡ  ٠٠٠٢ﻬﻨﺩﺱ ﻨﻭﻭﻱ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻫﻭ ﻤ
ﻝﺸﺎﻤل ﻤﻊ ﻁﺎﻝﺒﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺨﻁﺘﻪ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍ
ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﻋﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ . ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ
ﺤﻤﻴﺩ ﻏﻭل  ﻠﻭﺍﺀﺭﻑ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻤﺩﻴﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ﺍﻝﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ ﺒﻁﺎﻝﺒﺎﻥ ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻠﻘﺕ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ  ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ . 
  .، ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕﻭﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﺙ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ﺸﺊ   
ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ  ﺘﺒﺎﺩلﻤﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻭﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ . ﻭﻝﻡ ﻨﺤﺼﺭ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺘﻨﺎ ﺒﺎﻷﺼﺩﻗﺎﺀ . ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻋﻘﺩ ﺒﻥ ﺒﻭﻙ ، ﻨﺎﺌﺏ . ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ  ﻝﺒﻴﻊﻤﻥ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ  ﻋﺭﻭﻀﺎﹰﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻜﹼﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﹰ ﺴﺭﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ، ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ، 
 ﺴﺎﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ، ﺴﺄل ﺒﻥ ﺒﻭﻙ ﻜﻭ ،ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﺒﺎﻝﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻨﻌﻡ ، ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺒﻴﻌﻨﺎ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻨﻭﻭﻴﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻀﻨﺎ : " ﺭﺩ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﻗﺎﺌﻼﹰ . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﻤﻊ ﺒﺄﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ
ﻔﺼﻼﹰ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺁﺨﺭ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﺔ ﻨﺃﻜﹼﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ ﻤ  ."ﻋﺭﻀﻬﻡ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ 
ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ  ﻜﻭﺴﺎ ﻼﻡﺒﺩﺍ ﻜ. ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﺇﺫ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺫﻝﻙ ، ﺒﺄﻥ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻤﻨﺕ ﺒﺎﻝﻔﻌل 
  .ﻝﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ –ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺩ ﺭﻓﻴﻊ ﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
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ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ  ﻨﺎﻋﻥ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺯﻤﻼﺌ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻨﺎﻤﺭﺭﺕ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ   
ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ  ﻤﻨﺫ ﻤﻭﺴﻭﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ . ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻝﻺﺴﺘﺠﻭﺍﺏ  ﺤﺘﺠﺯﻭﺍﺍ
ﺒل ﺴﻤﺢ . ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﻜﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺯﻝﻬﻡ . 
ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل . ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﺘﺠﻭﺍﺏ 
ﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻼﺌﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﺒ ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ ﺒﺘﻭﻗﻴﺭ ،
ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺃ ﻀﺒﺎﻁﻨﺎ . ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﺭﺠﺎل ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ . 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ : ﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻩ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍ
  ؟
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺘﻌﻘﺏ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭ ﺍﻷﺩﻝﺔ  ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﺠﻬﻨﺎﻫﺎ 
ﻻ . ﺃﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ . ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺴﻌﺕ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﺎﻝﻤﻲ 
  ﻫﻭ ﻫل ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﻔﻌل ؟ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ
 ﺤل ﻝﻐﺯ ﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ  ١٠٠٢ﺇﻝﻴﻨﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻑ  ﻗﺩﻡ  
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻡ ، ﻗﺒل ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ  ١٠٠٢ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺒﺭﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻁﺱ . ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺠﻴﺩ ﺒﺄﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻭ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﻓﻲ 
. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭل ﻨﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺘﺒﺎﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒل ﻤﻀﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﻨﻭﻭﻱ . ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﻭﻭﻀﻌﻨﺎ . ﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺠﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﻐﻁﺕ ﺍﻝﺴ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺃﻁﻠﻌﻨﺎﻫﻡﻭ. ﻁﺎﻭﻝﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﻭﻗﻌﺕ ﻀﺭﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ   ﻓﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ. ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﻴﻪ  ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺒل . ﺴﻌﻰﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ
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ﻡ ، ﺃﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ  ١٠٠٢ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ . ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ 
ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻨﺎ ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﻭ ﺃﺤﻀﺭﺕ ﻤﻌﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ، ﺭﻭﻝﻑ  .ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱﺒﺸﻜل ﻤﺭﺽ 
 ﺔﻭﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜ. ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺤﻠل ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل . ﻤﻭﺍﺕ ﻻﺭﺴﻥ ، ﻭﻜﻴﻔﻥ ﻙ 
ﺭﺩ ﻜﻴﻔﻥ ﻗﺎﺌﻼﹰ ، . ﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻨﻭﻭﻴﺎﹰ ﻝﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ، ﺴﺄل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ 
. ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ، ﻓﺴﺄﻗﻭل ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬﻡ  ﺴﻴﺩﻱ ، ﻝﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻝﻴﻙ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﹰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎﹰ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ" 
ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﺩﻝﻰ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺊ . "ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺅﻜﺩ ﻝﻙ 
، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻼﺡﺩﺍﹰ ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤ" ﻭﻫﻭ    ، ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ
   ". ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺒﻌﻪ ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﺼﺤﻴﺢ
، ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺒﻌﻀﻬﻡﺇﻨﻨﻲ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺤﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ   
. ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺱ ﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺃﻤﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ 
ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺒﺸﻜل  ﻔﻁﺭﺓﻙ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻝﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ، ﻝﻘﺩ ﺃﺩﺭ
ﻭﺸﻌﺭﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻨﺎﺌﺏ . ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺴﻴﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  –ﻑ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻠﻤﺨﺘ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﺩﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻴﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺘﻘﻴﻴﻡ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ، ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﺤﺙ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍ
ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ  ﺭﺍﻝﻤﺨﺎﻁ
  .ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻱ ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ . ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
ﺃﻋﺭﺽ ﻤﺨﺎﻭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻲ ﻭ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻲ ﺒﺄﻥ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝ  
، ﻝﻜﻥ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ" ﻴﺭ ﻨﻭ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤ" ﻓﻠﻡ ﻨﻜﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ . ﻤﺸﺭﻑ
ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻨﻭﻭﻴﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﺨﺎﻭﻑ 
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ﻜﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺨﺩﻤﺕ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻜﻁﺎﺌﺭﺓ ﻴﻤﺭﺡ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻷﻼﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺴ 707ﻨﻘﻠﺘﻨﺎ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻝﺒﻭﻴﻨﺞ . ﺨﻁﻴﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺒﺔ ،  ﻜﺘﺒﺕ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ . ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻨﺎ ﻭﺭﻭﻝﻑ ﻭﻜﻴﻔﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ 
ﻨﻐﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻻﻤﻥ ﺃﺤ ﻝﺨﺼﺘﻬﺎﺭ ، ﻔﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺘﺯﻡ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺃﺼ
ﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  "ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ"ﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﻴﻭﻁ ﺘﺘﻜﺸﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭﻗﺩ ﺒﺩ. ﻤﺘﻥ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻑ ؛ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ  ﻬﺎﺃﻥ ﺃﻋﺭﻀ ﻨﻭﻯﻜﻨﺕ ﺃ. ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ . ﻭﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻠﻴل . ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻬﺩﺌﺔ ﻤﺨﺎﻭﻓﻨﺎ 
ﻤﻌﻪ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ  ﻨﺎﻗﺸﺕﻁﺘﻲ ﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﺒﺎﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ، ﺭﺍﺠﻌﺕ ﺨ
ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ . ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺸﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﺒﺎﻁﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻀﻴﻔﻴﻨﺎ ﻤﺘﻭﺘﺭﻭﻥ ؛ ﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ . ﻤﺸﺭﻑ 
ﻭ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ . ﺃﺨﻁﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﻏﻴ
ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ   ،"ﺇﺴﻼﻡ ﺃﺒﺎﺩ"ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ 
ﺍﻨﻀﻡ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ، . ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ 
ﺇﻝﻴﻨﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻜﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺢ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭ  ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕﻭﻴﻨﺩﻱ ﺘﺸﺎﻤﺒﺭﻝﻴﻥ ، 
  .ﻝﻜﻥ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ 
ﻷﻨﻘل ﺇﻝﻴﻪ  ﺃﺭﺴﻠﻨﻰ، ﺸﺭﺤﺕ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻴﺔﺒﻌﺩ ﺘﺒﺎﺩل   
ﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﻨﻻﻭﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍ .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ 
ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻭﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ : " ﻗﻠﺕ  ،"ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ" ﻭﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻲ 
ﺍﻝﻐﻀﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺘﺩﻝﹼل ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻓﻲ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﺴﻴﺼﺏ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﺎﻡ ﻏﻀﺒﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ ، 
  " .ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ 
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ﻝﻜﻥ ﻴﺎ ﺴﻴﺩ ﺘﻴﻨﺕ ، ﺇﻨﻨﺎ " ﻨﻅﺭ ﻤﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺘﻲ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻝﻜﻨﻪ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﻗﻌﻨﺎﻩ ؛   
ﻝﻜﻥ  ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﺤﻼﻡ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ،. ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺭﺠﺎل ﻴﺨﺘﺒﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻬﻭﻑ 
ﻭﻨﺤﻥ .  ، ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡﺨﺒﺭﺍﺌﻲ ﻴﺄﻜﺩﻭﻥ ﻝﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺘﻨﺎﻭﻝﻬﻡ
  " .ﻨﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻬﻭﺩﻩ  ﺤﻘﻴﻕﻜﻨﺕ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻝﺩﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻝﻠﺘ
ﻝﻜﻨﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﺸﺄ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻨﺤﻭ ﺨﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻷﺴ
ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ ، ﻭﻫﻡ ﻤﺴﺄﻝﺔ . ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ . 
ﻭ ﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﻴﻥ " . ﺨﺒﺭﺍﺅﻙ ﻤﺨﻁﺌﻭﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ : " ﻗﻠﺕ . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ 
 –ﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ  ﻴﻤﻜﹼﻥ ﺒﻀﻌﺔ ﺭﺠﺎل ﻤﺨﺘﺒﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻠﺤ     ﺘﺼﻤﻴﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ ﻭ  –ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻘﻠﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ 
ﻭﻨﻘﻠﺕ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﻭﻝﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻴﺸﺭﺡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻩ . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺭﻍ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺴﺎﺩ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺼﻤﺕ ﻭﺠﻴﺯ . ، ﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ 
ﻭﺭﺩ ﺒﺜﻘﺔ . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻜﹼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﻴﺢ 
ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻨﻅﺭﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﺴﺄل ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺴﺘ
ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ " ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺒﺔ"ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﻗﻠﺕ .  ﻁﺭﺤﻨﺎ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺄﻨﻨﺎ . ﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﻝ
ﻭ ﻋﺭﻀﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ " . ﺩﻋﻨﻲ ﺃﻗﻭل ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺎ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ : " 
ﻭﻨﺼﺤﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻔﺤﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ . ﻓﻭﺭﻴﺎﹰ  ﻋﻤﻼﹰﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺃﻥ ،  "ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ"ﻭﻱ ﻤﻊ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗ. ﺍﺕ ﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﻻ
ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺊ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺫﻝﻙ . ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺠﺭﺩﺍﹰ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻝﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺘﺠﺭﻱ 
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: " ﻓﺭﺩ " ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺃﻥ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻙ ؟ : " ﻭﺴﺄﻝﺕ . ﻫﻭ ﻭ ﺃﻨﺎ 
ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ  ،ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ" . ﻨﻌﻡ ، ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ 
" ﻜﻴﺔ ﺭﻴﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤ" ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺯﻴﻥ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ  707ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻝﺒﻭﻴﻨﺞ 
ﻭ ﻷﻨﹼﻪ ﻝﻡ ﻴﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺴﻭﻯ ﺒﻀﻌﺔ . ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺤﺘﺩﻤﺎﹰ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻭﻥ ﻗﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﻘﺘﺎل 
ﺠﻭ ﺠﺎﻫﺯ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﻫﺫﺍ  ﻴﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺝ ﻭﻤﻌﻬﻡ ﺼﺎﺭﻭﺥ ﺃﺭﺽ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﻼﻉ ، ﻨﻔﹼﺫ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ ﺼﻌﻭﺩﺍﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻜﻨﺕ . ﻜﻴﺔ ﺭﻴﺍﻝﺭﻤﺯ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤ
ﻲ ﻭﻨﺼﺤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻨﻨﺯل ﺴﺘﺎﺌﺭ ﺍﻝﻨﻭﺍﻓﺫ ﻓ. ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ  707ﺭﺓ ﺍﻝﺒﻭﻴﻨﺞ ﺃﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻁﺎﺌ
ﻬﺎﺠﻡ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺎﺌﺭﺘﻨﺎ ﺴﺘ. ﻤﻥ ﻓﻌل ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺇﻨﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﺘﻤﻜﻥ، ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻅﻠﻤﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺘﻤﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﺴﺘﺭﺨﻴﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ . ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ
  .ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﺎﻝﺜﻠﻭﺝ ﺘﺤﺕ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺍﻝﺴﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻴﺎ ﺠﺒﺎل ﺍﻝﻬﻤﻼ ﻋﺒﺭﻨﺎ
ﻓﻘﺩ . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ، ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ   
 ﻤﻨﻬﺠﺎﹰﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﺭﻭﻥ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻤ.  "ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭﻨﻭ"ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻗﺎﺩﺓ  ﻀﺎﻋﻔﺕ
 ﻜﺫﺏﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻝﻠﻭﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭل ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ ، ﺃﺠﺭﻭﺍ .  ﺴﻘﻨﺎﻫﺎ ﺇﻝﻴﻬﻡﻝﻜل ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺎﺕ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ ﻭﺤﺼﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓ
ﻡ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ، ﺒل  ١٠٠٢ﻭ ﺃﻜﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻏﺴﻁﺱ . ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺼﺔ
ﻭ ﺃﺒﻠﻎ . ﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓﻠﻋﺭﻀﻪ ﻋ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﻤﺭﺴﻭﻤﺎﹰ ﺒﺎﻝﻴﺩ ﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻘﻨﺒﻠﺔ  ﻗﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﹰ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺎﹰ
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ "ﺃﺨﺒﺭ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺃﻥ  . ﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻪ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺒﺤﺙ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﺴﻼﺡ 
" ﻤﺎﺫﺍ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻔﻌل ؟ : " ﻓﺭﺩ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ " .  ﺍﻝﻼﺯﻤﺔﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀ  ﻥﻭﻗﺎل ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺇ. ﻝﻙ ﻤﺤﻤﻭﺩﺍﹰ ﻓﺎﺠﺄ ﺫ
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ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔﺘﺼﻤﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
  .ﺁﺨﺭ
ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﺭ  ﻋﻠﺒﺔﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﻋﺭﺽ ﻤﺴﺅﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ   
ﻭﻗﺩ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻫﺫﺍ . ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺜﻴﺭ ﻝﻺﺤﺒﺎﻁ 
. ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ  ﺴﻼﺡﺒﺴﻴﻁ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻝ ﺠﻬﺎﺯﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺼﻨﻊ  ﺍﻝﻌﻤﻴل
ﺃﻤﺔ " ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻫل ﺯﻭﺩﺕ  ﻭﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻜﺎﻥﻭﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ، ﺤﻠﹼﻠﻨﺎ ﻜل ﺩﻝﻴل 
  .ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺴﻼﺡ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﺃﻡ ﻻ  "ﺘﻌﻤﻴﺭﻨﻭ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﺸﻭﺸﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ  ﺨﻴﻭﻁﺍﻝﻭﺘﺎﺒﻌﻨﺎ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ 
       ﻝﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﻑ ﺒﻲ ﺁﻱ ﻭﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ . ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ
ﻭﻝﻘﻲ . ﺍﻝﻌﻜﺱﻹﺜﺒﺎﺕ  ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻭﺒﺄﻓﻀل ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺏ ﺒﻁﺭﻕ 
ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﺴﻠﻭﺏﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ  ﻌﻤلﻫﺫﺍ ﺍﻝ
 ﻵﻥﺍ ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻨﻜﻥ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻭﻻ ﻨﻌﺭﻓﻪ. ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ
  . ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺤﺭﺓ ﻁﻠﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜل ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭﻨﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻱ، ﻜﻡ ﻋﺩﺩ 
ﺎﹰ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻐﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺯﻴ ﺴﺭﻴﻌﺔﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﺒﺏ ﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻝ  
ﺘﺤﻤل ﺇﺸﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻤﻥ  ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﺩﻴﻨﺎﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﺃﺭﺴﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻜﺸﻑ ﺇﻝﻰ . ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺃﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻨﻤﻁﺎﹰ . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺠﺭ ﻤﺜل ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻝﻺﺸﻌﺎﻉ 
 "ﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻝﺼﺏ ﺍﻝﺯﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺭ ، ﺯﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺩﺭﺒﻲ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻌ. ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﻭﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ "  ﻌﺘﻘلﺍﺒﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤ
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ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ  ﻨﺴﺘﻁﻊﻝﻡ . ﺇﻝﻰ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ "ﻭﺍﺩ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤ ﻋﻠﺏ" ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﺩﺨﺎل 
ﺃﻥ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ، ﻭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﻭل 
ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺨﻁﻁ ﻝﺸﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﻫﺠﻭﻡ .  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻴﺨﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ 
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ، ﺍﺘﹸﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ . ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﻤﻀﻲ  ﺭﺼﺎﹰﻭﺤ. ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ  ﻤﻜﺎﻥ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺈﺠﺭﺍﺀﺒﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻬﺯﺉ " . ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻡ ﻴ" ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ 
ﺸﻙ ﻓﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻱ ﻤﻨﺎ . ﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴ
ﻡ ﻭ ﺒﺩﺃﺕ  ١٠٠٢ﻬﺕ ﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘ ﻗﺭﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺠﻭﻡﻝﻡ ﺘﺘﻼﺵ ﻤﺨﺎﻭﻓﻨﺎ ﻤﻥ . ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺭﺏ
  .ﻡ ٢٠٠٢ﺴﻨﺔ 
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻐﻴﺙ ، ﻭ ﻫﻭ ﺭﺠل ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻝﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ  ﻨﺸﺭ   
ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺃﻥ "  :ﻗﺎﺌﻼﹰﻡ  ٢٠٠٢ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺒﻴﺎﻥ
" . ﺍﻷﻻﻑ ﻭ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﺸّل  ﻭﻭ ﺇﺼﺎﺒﺔ  ،ﺃﻤﻴﺭﻜﻲ ، ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻔل ، ﻭﺘﺸﺭﻴﺩ ﻀﻌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ
ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻪ  ﺒﻁﺘﻨﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻘﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻬﻭﻝﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻐﻴﺙ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل . ﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺴ ﺠﺭﺤﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﻝﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﻓﻲ . ﻤﺨﺘل ﺍﻝﻌﻘلﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺎ ﺘﺸﺩﻕ ﺒﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻏﻠﻭﺍﹰ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺭﺠل 
ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻐﻴﺙ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭ ﺭﺒﻤﺎ . ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﻓﻰ  ﺍﻝﻘﺘﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻘﻁ 
ﻫﺠﻭﻤﺎﹰ  ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜﻥﻭ. ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻫﺠﻭﻤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰﻴﻭﻗﺩ . ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ". ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ "   ﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻭﻋﻭﺩﻜﺒﻴﺭﺍﹰ 
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، ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﻼﻴﺎ ﻨﺎﺌﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ 
ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩ  ﺃﺩﻝﺔﻭ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻪ ﻋﻥ ﺃﻱ   .ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻝﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻥ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺒﻴ. ﻴﺘﻨﺎﺴﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺼﻑ 
، ﻭﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺒﻁﻼﻗﺔ ، ﻭﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ، ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻜﻴﺔﻴﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺘﻼﻫﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻝﻔﺘﻭﺍ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  ﻨﻭﻉﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ. ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
  .ﻓﻲ ﺴﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﻑ ﺒﻲ ﺁﻱ 
ﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺒﻲ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ، ﻭ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺘﺤﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻴﺯﻴﺩ ، ﻴﻌ  
ﻭ ﻗﺩ ﺴﻠﻜﺎ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﻜﻁﺎﻝﺒﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ . ﺃﺭﻴﺯﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ 
ﺤﻀﺭ ﺒﺎﻴﺯﻴﺩ . ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﺘﻠﻭ ﻀﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻷﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ  "ﺒﺎﻝﺠﻬﺎﺩﻴﻴﻥ " ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﻨﻭﺍ 
ﺭﺠﺎل ﻤﺜل ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺍﻝﺫﻱ . ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﺍﻤﻭﻀﻁﻼﺏ ﺍﻨﻭﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺼﻼﺓ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ 
ﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ . ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺒﻤﺅﺍﻤﺭﺓ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻭﺒﺎﻴﺯﻴﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﻜﺸﻔﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻠﻔﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺸﺎﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ . ﻴﺎﺕﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨ
ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ، ﻭﻫﻭ  ﺘﺩﺭﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﺎﻝﻤﺎﹰ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻴﺯﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﺴﻭﺭﻱ ، ﺘﺩﺭﺏ. ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻠﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻭ ﺴﺎﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ . ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﺎﻝﻤﺎﹰ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﻋﺭﺍﻗﻲ ، 
ﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﺜﻨﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺴﻭﺩﺍﻨ ،ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻪﺎﻝﺤﻭﺭﻋﻰ ﻤﺼ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ
ﻭ ﺃﺴﺴﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ . ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﺴﻡ ﺒﺎﻴﺯﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻓﻲ . ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ  ﺨﺒﺭﻭ ﺃ. ﻼﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥﺒﻲ ﺁﻱ ﻋﻤ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺃﺭﺴل ﺍﻹﻑ
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،  ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎﺒﺄﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﻁﻠﺏ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻜﻬﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﺕ ﻡ ، ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺭﻭﻝﻑ ﻤﻭ ٢٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺘﺼﻑﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ   
ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻻﺭﺴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺒﻁ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ، ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻬﻤﺎ 
ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻊ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺈﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﺃﺭﺴﻠﺕ ﺭﻭﻝﻑ ﺇﻝﻰ . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻔﺎﻥ ﻤﻌﻪ
  .ﻝﺔ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻗﺒﻀﻬﺎﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻓﻭﻀﺘﻪ ﺒﻤﺤﺎﻭ
ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل   
ﻭﺠﺩ ﺭﻭﻝﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻨﺎ ﻁﻠﺏ . ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻩ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ، ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻜﺭ. ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﺍﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ﻜﻼﹰﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﺇﻝﻰ ﺍ
ﻭ ﺃﻭﻀﺢ ﺭﻭﻝﻑ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻤﻬﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ . ﺎﻉ ﻓﺤﺴﺏﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻗﻨ
ﺩﺍﻋﺏ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﺤﻴﺘﻪ . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻰﻨﻭﻭﻱ ﺃﻭ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺇﻨﻪ. ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ . ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺠﻴﺩﺍﹰ : " ﻭﺍﺒﺘﺴﻡ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺃﻤﺭ ﺤﻜﻴﻡ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ... ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ 
  " .ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺴﺄﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻙ ... ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﻼﻨﺎ 
ﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﺴﻭﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺘ ﻡﻝ.  ﺔﻜﺎﺸﻔ ﺕﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍ ﺕﻜﺎﻨ  
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺼﺤﺎ ﻋﻤﺎ . ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻤ
ﻓﻰ  ﻨﺎﺸﺩ ﺭﻭﻝﻑ ﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ. ﻤﻥ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻡﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﺒﻪ 
، ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻀﻴﻕ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﺭﺃﻯ
،  ﻝﻡ ﻴﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺤﻬﺎﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ، ﺇﺫﺍ  ﻝﻤﻨﻊل ﻜل ﻤﺎ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﺒﺫ
ﻭﺒﻌﺩ ﺼﻤﺕ ﻁﻭﻴل ، ﺭﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ . ﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﻨﺴ
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" . ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺘل ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﻷﻨﹼﻜﻡ ﻗﺘﻠﺘﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﺎ ... ﻻ " ﺒﻨﺒﺭﺓ ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻭﻭﺍﺜﻘﺔ ، 
  .ﺍﻵﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺭﻭﻝﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺒﻭ ﻏﻴﺙ . ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻝﺩﺍﻜﻨﺘﻴﻥ ﺭﻭﻝﻑ ﻁﻭﻴﻼﹰ  ﺭﻨﻅ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻜﺎﻥ  
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺒﻨﺎ . ﻓﻁﺎﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩ ﺒﻨﺎ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  ،ﺔﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴ
" ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺱ ﺘﻁﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻰ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻜﻨﺎ ﻨﺘﻠﻘﻰ ﺭﺩﺍﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎٍل ﺒﺄﻥ ﻜل ﺸﺊ 
ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺘﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒ" . ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻭ ﺴﺄل ﺒﻭﺘﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻝﻭﺠﻪ ﺇﺫﺍ  "ﺃﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻨﻭ"ﻁﻭﻴل ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ 
ﻗﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﹰ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ . ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﺎ  ﻜل ﺤﺼﺭﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ل ﺒﺎﻝﻔﺘﺭﺓ ﻲ ﺍﻝﺘﻜﻔﹼﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺍﻏﺒﺎﹰ ﻓ. ﻜل ﺸﺊ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ  ﺤﺼﺭﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ  ، ﺇﻨﹼﻪ ﻭﺍﺜﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺩﺍﹰ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ، ﻝﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ . ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺫﻝﻙ ، ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻠﺘﺴﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺒﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺘﻬﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  .ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ 
ﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺒﺄﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎ ﺴﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘ. ﻡ  ٣٠٠٢ﻡ ﻭﺭﺒﻴﻊ  ٢٠٠٢ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ   
ﻭﻗﺩ ﻨﻘل . ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻴﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺜﻼﺙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺭﻭﺴﻴﺔ 
ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺴﻴﻑ 
 ﺍﻝﺘﻲﺭﻫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ ( ﻭﻭﻱ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻨ) ﺍﻝﻌﺩل ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ . ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ 
ﺃﺒﻠﻎ ﺴﻴﻑ ﺍﻝﻌﺩل ﺃﺒﺎﺒﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻱ ﺴﻌﺭ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﺇﺫﺍ . ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺤﺫﺭ ﺃﺒﺎﺒﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﺩﻏﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ . ﺤﺔ ﺘﻤﻜﹼﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠ
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ﺍﻝﻤﺤﺘﺎﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ 
  . ﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ 
ﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺕ ﺒﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻜﹼﻭﻨﺎﺕ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺤﺘﻰ ﺍﺘﺼﻠﺕ   
ﻋﻠﻰ . ﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺒﻨﺩﺭ ، ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻝﻪ ﻜل ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻱ ﺒﺎﻝﺴﻔﻴﺭ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩ
ﻭﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ . ﻏﺭﺍﺭ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﺘﺸﻔﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ، ﺒﺩﺍ ﺒﻨﺩﺭ ﻤﺘﺸﻜﻜﺎﹰ 
ﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﺇﺫﺍ : " ﻗﻠﺕ . ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ 
. ﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭ
ﻭ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ " . ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻝﺩﻴﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ﻜﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﺔ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﺔﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﺒﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ : " ﻭﻗﻠﺕ ﻝﺒﻨﺩﺭ . ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ 
ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺊ ﺘﺤ. ﻝﺩﻴﻜﻡ ﺴﻴﺩﻤﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻜﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ  ﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴ ﻤﻨﺸﺄﺓﻭﺴﻁ 
ﺒﺩﺍ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺠﻤﻊ ، ﻓﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻗﻨﻊ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ " . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺯﻡ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ . ﺒﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝﻬﻡ 
  . ﺘﻬﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻡ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻭﻥ ، ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ، ﻡ ﻨﻅﹼ ٣٠٠٢ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻭﺼﻴﻑ   
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺌﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺒﻁﺕ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﻭ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺸﻥ . ﻗﻭﻀﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ  ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻔﻨﺎ
ﻭ ﻋﺒﺭ  .ﺍﻝﺴﻴﺎﻨﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﺤﻴﺙ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﻨﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺒﺄ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ
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ﺍﻝﻤﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺒﺘﻜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯ . ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺠﻭﻡ ﺒﻐﺎﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﻨﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺭﻭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
ﻭ ﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻗﺎﺘل ﻴﻤﻜﻥ ( ﻴﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ)ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺫﻜﻲ ﻤﺼﻨﻭﻉ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻴﺩﻋﻰ ﻤﺒﺘﻜﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻋﻥ . ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﺎﺤﺔ 
ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﻭﺍ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﻡ  ٣٠٠٢ﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺴﻨﺔ . ﻝﺸﻥ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ 
" . ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺸﺊ ﺃﻓﻀل " ﺇﺫ . ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺒﺎﻝﻔﻌل 
 ﺘﻌﻠﻴﻕﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻤﻴﻨﺎﺕ ﻻ 
ﺴﻴﺎﻨﻴﺩ ﻤﺒﺘﻜﺭ ﻝﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝ ،ﻭ ﻤﺎ ﺯﻝﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻨﺎﻩ. ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﺍﻝﻐﺎﻤﺽ
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺩﺓ ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ ﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ . ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ  ﻴﻠﺏﹺ
ﺤﺘﻰ ﺃﻥ . ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻭﻯ ﺘﻀﻔﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
ﻘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻭﺵ ﻓﻲ ﺃﻋﺒﺍﻝﺤﻭﺍﻝﻲ ، ﻭ ﻫﻭ ﺭﺠل ﺩﻴﻥ ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻝﻲ ﻜﺘﺏ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﺴﻔﺭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻀﺎﻝﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ . ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺃﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ 
ﻡ  ٣٠٠٢ﻓﻔﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻭ . ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻝﻔﻬﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ 
ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻋﺩﺍﺩ  ، ﺭﺃﻯ ﺍﻝﻔﻬﺩ ﺃﻥ" ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻀﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺭ " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺘﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ، ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ 
  .ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭ 
ﻡ ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻭﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ  ٣٠٠٢ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻭ   
ﻭﻓﻲ . ﻬﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻝﻔﻬﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨ. ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﻬﺠﻤﺎﺕ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎل ، ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻔﺎﻭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺭﻭﺴﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﹼﻪ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻝﺠﻬل ﺤﻴﺎل ﻁﺒﻴﻌﺔ 
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ﻭﺒﻌﺩ ﻨﺤﻭ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺭﻫﻥ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎل . ﺒﺎﻝﻔﻌل  ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ، 
ﻓﺘﻭﺍﻩ ﻭ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻱﺍﻝﺴﻌﻭﺩ ﻴﻭﻥ، ﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯ
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ 
ﺒﻌﺩ ﻋﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺒﻁﺎل ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﻨﻘﻠﻨﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺇﻝﻰ   
ﻭﺴﻌﻴﻨﺎ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﻜل . ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ 
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺸﻁﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻭﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﻭﻜﺎﻥ . ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ . ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻨﺼﻠﻭﺍ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺒﻠﻐﻭﻨﺎ ﺒﻪ . ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
ﻭﻗﺩ ﺃﺒﻠﻐﻨﺎ . ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻝﺩﻴﻨﺎ 
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ، ﺍﻝﻤﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﻴﺩﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺃﺤﺩ
ﻓﻤﺭﺭﻨﺎ . ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺭﻯ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺎﻝﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ ﻝﻴﺨﺘﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻔﻌﻭل ﻨﻭﻭﻱ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﻤﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝ
ﻝﻴﺱ ﻝﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ،  ﺍﹰﻜﺒﻴﺭ ﺎﹰﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻗﻠﻘ ﻤﺜﱠَل  
ﻤﻌﻲ ﺭﻭﻝﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻜﻭﻨﺩﺍﻝﻴﺯﺍ ﺭﺍﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺼﻴﻑ  ﺤﺒﺕﺍﺼﻁ. ﻝﻠﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ
  ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻭﻥ ﻭﺴﻴل ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﻁﻴﻁ  ﻨﻔﺫﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ٣٠٠٢
 ﺒﻠﹶﻰﻴ ﻜﻴﻑ ﺴﺄﻝﻨﻲ. ﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﻐﻭل ﺍﻝﺒﺎل ﻜﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﺘﻪﻜﺎ. ﻝﻬﺠﻭﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺸﻐﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ . ﺭﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻤﺨﹼﻴﺒﺔ ﻝﻶﻤﺎلﻓﺄﺨﺒ. ﺍﻝﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
ﺒﺩﺍ . ﺭﻫﺎﺏ، ﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺭﻓﻬﺎ ﻨﺤﻥ ﺤﺘﻤﺎﹰﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍ ﻤﻤﺜﱢﻠﻴﻥﺍﻝﺸﻴﺸﺎﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ 
ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﻹﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﺭﻭﺱ  ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﻓﺴﺄل ﻜﻭﻨﺩﻱ ﺭﺍﻴﺱ ﻋﻤﺎ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
، ﻭ ﺃﺸﺭﺡ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ،  "ﺇﻴﻔﺎﻨﻭﻑ"ﺃﻭﺼﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﺘﺼل ﺒﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ  . ﺇﻝﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
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ﺄﻝﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺘﻜﺜﻑ ﻭﻜﺎﻝﺘﺎ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻝﺤل ﻤﺴ ﻤﻥ ﺇﻴﻔﺎﻨﻭﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل
ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺒل ﻤﺨﺎﻭﻓﻨﺎ ﻭﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ  ﻻﹰﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺇﻴﻔﺎﻨﻭﻑ ﻤﻴﺎ  
ﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺭﻭﻝﻑ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺴﻜﻭ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻻ .ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻜﻭ  ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻲ
، ﻭ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻜﻭ( ﻜﻲ ﺠﻲ ﺒﻲﺍﻝ)ﻤﻘﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ . ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ
، ﺤﺙ ﺭﻭﻝﻑ ﻨﻅﺭﺍﺀﻨﺎ ﺍﻝﺭﻭﺱ ﻝﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻭﻑﺒﺘﺤﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻜﻲ ﺠﻲ ﺒﻲ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺃﻨﺩﺭﻭ
ﻫﺯﺕ ﺍﻝﺭﺅﻭﺱ ﺇﺫ ﻭﺍﻓﻕ . ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ  ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺭ ﻏﹶﻭﺭﻫﺎﻤﻌﻨﺎ ﺒﻁﺭﻕ 
 ﺍﺒﺩﺍﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ. ﻴﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻅﻥ ﺍﻝﻤﺭﺀﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﺒﻠﺩﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤ
، ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻝﻡ ﻴﻬﻴﺌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻋﺩﺓ ﺒﻌﺽ
ﻭﺒﻌﺩ . ﻤل ﻤﻊ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤلﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﻠﺘﻌﺎ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ  ﺭﺍﻕﻓﻘﺩ ﺃ  ،ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻝﻌﺒﺔ ﺠﺎﺴﻭﺱ ﻤﻘﺎﺒل ﺠﺎﺴﻭﺱ ﺘﻀﺢ ﺃﻥﺍ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺩﻭﻥ . ﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻭﻗ
ﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ . ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎﺍﻝﺭﻭﺱ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﻁﺭﺤﻭﺍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺜﺎﻗﺒﺔ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻝﺭﻭﺱ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺒﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻤﺭﺒﻜﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ 
ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺕ  ﻴﻘﺭﻭﺍﻭ ﻝﻡ . ﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺘﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻔﻘ
ﺸﺂﺘﻬﻡ ﻤﻨﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺄﻤﻥ  ﺒﺤﺙ ﺃﻯ ﻤﺴﺄﻝﺔﺭﻓﻀﻭﺍ ﻭ . ﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺄﻨﹼﻬﻡ ﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘ
ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺭﻭﺱ ﺒﺸﺄﻥ  ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻝﻰ  ﺤﺒﺎﻁﻜﺎﻥ ﺭﻭﻝﻑ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻ. ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ" ﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ " ﺍﻝﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
ﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ، ﻝﻜﻨﹼﻪ ﻗﺎل ﺇﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺘﻭﻗﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺱ 
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ﺒﻐﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﻭل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ، ﻴﻨﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻲ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ . ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ
  .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺎﻋﺩﺕ ، ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺯﺍل ﻨﺤﺎﻭل ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻝﺠﺴﺭ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻨﹼﺎ  ﺘﹶﺤﺼﻠﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺤﻅﱢ  
ﻡ ، ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ  ٣٠٠٢ﻓﻔﻲ ﺼﻴﻑ . ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻨﺄﻤل ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ
ﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻋﺘﻘﻠﻭﺍ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺎ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍﹰ ﺼﻐ
ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻋﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺏ
ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ ، ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﻭﺴﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻬﺭﻴﺏ ، 
 –ﺃﻱ ﺯﺒﻭﻥ  –ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﻏﻡ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺯﺒﻭﻥ 
، ﻓﺈﻨﹼﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ. ﻝﺒﻀﺎﻋﺔﺭﻱ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎ
ﻝﺴﺕ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎﹰ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﺕ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻤﺎ 
  .ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔ ﻝﺼﻨﻊ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﺠﺎﺡ
ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل  ل ﺍﻝﺠﻬﺩﺒﻜ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻗﻠﻘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ، ﻜﻨﹼﺎ ﻨﺤﺎﻭلﻭ  
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ . ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻭ ﻤﻥﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ 
  .ﺎﹰﻤﺜﺒﺘ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙﺍﻝﺴﻴﺎﻨﻴﺩ ﻭﺍﻝﺒﻭﺘﻭﻝﻴﻨﻭﻡ ، ﻭﺍﻝﺭﻴﺴﻴﻥ ، ﻭﻤﺎ  –ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﺴﻤﻭﻡ ﺍﻝﻘﺎﺘﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻤﺜل 
ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ  ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺸﹸﻬﺭﺓ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ،  ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻌﺏ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ﺍﻜﺘﺴﺏ    
ﻡ  ٢٠٠٢ﺭﺍﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻴﻭ ﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﺨﻭﺭﻤﺎل ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻌﺄﻤﺨﺘﺒﺭ ﻝﻠﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﻤﻭﻡ ﻭﻤﻨﺸ
ﺍﻝﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻤﻴﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻨﻴﺩ ﻏﺎﺯﺩ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﺍﻝﺭﻫﻴﺒﺔ ﺒﺎﻜﺭﺍﹰ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻭﻁﹶ. ٣٠٠٢ﻭﺃﻭﺍﺌل 
ﻭﻗﺩ ﺃﺤﻀﺭ . ﺸﺭ ﻤﻴﺘﺔ ﺍﻝﻐﺎﻓل ﺍﻝﺤﻅ ﻓﻨﺠﺢ ﺍﻝﺴﻡ ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻑﻰ ﺨﻭﺭﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺍﻝﺴﻴﺌ
ﻭﺘﻤﻜﻥ . ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻤﻌﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﹰ ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺭﺍﺕ ﺒﺄﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﻓﻲ  ﻤﻘﻴﻤﻴﻥﻤﻊ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻝﻴﺒﻴﻴﻥ ﻭﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﺭﺏ ﺁﺨﺭﻴﻥ  ﻋﻼﻗﺎﺕﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
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ﺓ ﺸﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﺅﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺼﻠﺔ ، ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺩ. ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ﺠﻤﻴﻊ
  .ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﹰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺨﻼﻴﺎ
ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻁﻠﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺩﺒﺭ   
 ﻤﻘﺭﺍﹰ ﻝﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺍﻝﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ . ﻡ ٢٠٠٢ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﻜﺘﻤلﺒﺩﺃﺕ ﺘ
ﻓﻘﺩ ﺘﺸﺎﺭﻙ . ﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﺃﺤﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻅﻴﻤﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎ
ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻭﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ  ﺘﺤﺎﻝﻑ
. ﻭﺘﻡ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴل ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺴﺭﻴﻴﻥ . ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ
ﻭﺃﺤﺒﻁﺕ ﺍﻝﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ، ﻭﺃﻨﻘﺫﺕ 
ﻭﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ 
ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﻗﺼﻑ  ﻤﺩﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻏﺯﻭﺒﻌﺩ ﻭ. ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻨﺎ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕﻋﻠﻰ ﺍ ﻤﺴﺘﻤﺭﺇﻁﻼﻉ 
ﻭﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ . ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺨﻭﺭﻤﺎل 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﻴﺭ . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺴﺎﻤﺔﺝ ﺍﻝﺴﻤﻭﻡ ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ ﻭﻋﻴﻨﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺇﻨﺘﺎ
ﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺨﻁﻁ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﻤﻘﺘﻠﻪ ﻓﻲ . ) ﻜﻴﺔ ﻴﺭﻤﺘﻤﺭﺩ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷ
  ( . ٦٠٠٢ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺴﻨﺔ
، ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺓ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺼﻔﻭﺕﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻘﺎﻋﺩ  
  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻀﺎﻑ ﺃﻭل ﻝﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻲ ﻝﺨﺎﻁﻔﻲ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ﻓﻲ ﺸﻘﺘﻪ 
ﺒل ﺃﻥ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻐﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﺭﺤﻠﺔ . ﻡ  ٠٠٠٢ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺔ ﻜﻭﺍﻻﻝﻤﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
" ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝ" ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻔﻭﺕ ﻴﺼﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﹼﻪ . ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺩﺭﺱ ﺼﻔﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻝﺩﻴﻪ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺔ . ﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤ
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ﻡ ، ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ﻷﻴﻤﻥ  ٠٠٠٢ﻓﻰ ﺴﻨﺔ ﻭ. ، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺴﻠﺤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻸ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﻡ  ٩٩٩١ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ . ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻠ ﺴﻌﻴﻬﺎﻝﻡ ﺘﺩﺨﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻓﻲ . ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﺠﻨﹼﺩ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﻋﺎﻝﻤﺎﹰ ﺁﺨﺭ ، ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﺭﺅﻭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ، ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻨﺩﻫﺎﺭ ﺒﺄﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﺍﻝﺫﻫﻥ ﻷﺴﻠﺤﺔ ﻡ ﻭﺠﺩ ﻤﺤﻠﹼل ﺜﺎﻗﺏ  ١٠٠٢ﻭﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ . ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻷﻭﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎﻩ ﻭﻗﺎﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﹼﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻤﻥ . ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ 
ﻨﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺭﺅﻭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺤﺩﺩ. ﻭﻜﺸﻔﻨﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺩﻭﺭ ﺼﻔﻭﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ 
 ﻨﺎﺫﹶﻨﻔﱠ.ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺩﻫﺎﺭ ﺨﺯﻥﻭ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺩﻋﻰ ﺼﻔﻭﺕ ﺃﻨﹼﻪ . ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﻜﺸﻑ . ﻁﻲ ﺍﻝﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺸ
ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ  ﺤﺎﺫﺍﺓﺞ ﺍﻝﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ ﻁﻭﺭ ﺒﻤﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻲﺍﻝﻤﺫﻫل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﺼﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ 
ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ  ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﺎﻭ. ﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻁﻠﻊ ﺼﻔﻭﺕ ﻨﺎﺌﺏ ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ،  ١٠٠٢ﺃﻨﻬﻰ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ  ﻓﻴﻪ ﺎﹰﻤﻨﹾﻐﻤﺴ
ﺘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺭﻤﺘﻬﺎﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﻩ ﻓﻲ ﻋﺯل ﺍﻝﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ 
، ﻫﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﻤل ﺼﻭﻓ. ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ 
ﻭﺃﻋﺘﻘﻠﺕ . ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﺴﻠﹼل ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎﻡ ﻭ ﺃﻝﻘﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻴ ١٠٠٢ﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒ
ﻭﻜﻨﺎ ﻨﺄﻤل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ . ﻡ  ١٠٠٢ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺭﺅﻭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  .ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﺃﺒﻁل ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ ، ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل  ﻤﺤﺎﻭﻻﺕﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل  ﻝﻙ ﺃﻀﺤﻲﻭﻤﻊ ﺫ  
 ﻩﺅﻋﻤﻼﻭ ﺇﻨﹼﻨﻲ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﻭ. ﺍﻝﺸﺎﻤلﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ 
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ﻓﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﺭﺍﺕ . ﺒﺘﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻭﻩ ﻥﻭﺍﻝﺴﺭﻴ
ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﹼﻨﻭﺍ ﻤﻥ  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﱠﻬﻡ. ﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﺌﺭﺍﺕ ﺘﻔﺭﺩ ﻝﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻝﻁﺎ
ﻭﺴﺘﻀﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑﹼ ﺍﻝﻘﻭﻯ . ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺴﺠّلﻨﻭﻭﻱ ﻓﺴﻴ ﺴﻼﺡ
ﻓﻲ  ﻭﺤﺘﻰ.  ﻲﺃﻤﺭﻴﻜ ﺒﻴﺕﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺎ ﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﻜل 
ﻏﻴﺭ . ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺕ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻤﺜﻠﻨﺎ  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻭلﺃﺤﻠﻙ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ 
ﻝﻘﺩ ﺘﻌﻠﹼﻤﻨﺎ . ﻤﺎ ﻨﺨﺸﺎﻩ ﻨﺤﻥﻨﻴﺒﺍﻝﻤﻭﺕ  ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﻘﺒل ﻔﺎﺨﺭﻓﺎﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺘ. ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻴﺱ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ 
ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﺀﻝﺕ ﻝﻤﺎﺫﺍ . ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ  ﻋﺎﻝﻡﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ 
ﺒﺭﻭﻤﻴﺜﻴﻭﺱ " ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
. ﻤﻥ ﺘﺄﻝﻴﻑ ﻜﺎﻱ ﺒﻴﺭﺩ ﻭﻤﺎﺭﺘﻥ ﺸﻴﺭﻭﻴﻥ ، ﻭﺼﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺝ " ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺩﻤﺎ ﺴﺌل ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻓﻌﻨ.  ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱﻡ  ٦٤٩١ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺃﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺭﺠﺎل ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ " ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ 
، ﻭﺒﻭﺴﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﻴﻤﻜﻥ: " ، ﺭﺩ ﺃﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻤﺭ " ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ : " ﻭﻫﻬﻡ ﺍﻝﺩﻫﺸﺔ ﻓﺴﺄل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﺴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠ" . ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
ﻤﻔﻙ : " ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺃﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻤﺭ " ﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻤﺨﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ؟ ﺘﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﻥ :  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻤﺎ ﺘﻌﻠﹼﻤﻨﺎﻩ ﺒﺎﻝ ﻔﻁﺭﺓﻜﺎﻥ ﺃﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻤﺭ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺎﻝ( " . ﺤﻘﻴﺒﺔ  ﻭﺃﻝﻔﺘﺢ ﻜل ﺼﻨﺩﻭﻕ ) ﺍﻝﺒﺭﺍﻏﻲ
  .ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻵﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﻤﺨﻴﻔﺎﹰ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ 
ﻓﺎﻝﺨﻁﻁ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻗﺒل . ﻴﺘﺤﻠﹼﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﻭﻥ ﺒﺼﺒﺭ ﺸﺩﻴﺩ  
ﻭ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻤﺘﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ . ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﺒﺭﺠﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺃﻤﻴﻥ 
ﻡ ، ﺘﺤﺎﻜﻲ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ٦٠٠٢ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ 
ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻩ ﻝﻜﻲ ﺘﺸﻥ   ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕﺓ ﻓﻲ ﺒﺫﻝﻪ ﻭ ﻜﻡ ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩ. ﺒﻭﺠﻴﻨﻜﺎ 
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ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻝﻐﻰ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ " ﺸﺊ ﺃﻓﻀل " ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ؟ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼﻔﻪ ﺃﻴﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭﻱ ﺒﺄﻨﹼﻪ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺭﻭ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ؟ ﻫﺠﻭﻡ ﻨﻭﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﺠﺭﻯ  ٣٠٠٢ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﺎ ﻴﻌﺘﺯﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺃﺨﺸﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤ ﺸﺩﻭ ﺃ. ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  
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  :ﻡ  ١٦٩١ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ٨٢ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﹼﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ، . ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﻥ ﻑ ﻗﺎل        
ﻝﻜﻨﻨﻲ . ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺘﻜﻡ ﻁﺒل ﻭ ﺯﻤﺭ . ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻜﻡ ﻻ ﻴﺤﺘﻔﻰ ﺒﻬﺎ . ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻴﺱ ﺴﻬﻼﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ "
ﻭﻜﻴﻑ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﻴﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ . ﻤﻥ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻜﻡ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺘﻪ  ﻭﺍﺜﻕ
  ."ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻁﻭﻴل 
ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ . ﺒﺎﻝﺼﺩﻕﻻ ﺘﺯﺍل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭ   
ﻤﻥ  ﻭ. ﻨﺤﻥ ﻨﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻨﺎ ﻋﻠﻨﺎﹰ ﻓ. ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﻝﺘﻀﻠﻴل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﺨﺎﻁﺌﺎﹰ ﻝﺘﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ 
  .ﺓﺭﻴﺭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸ
. ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺤﻅﻴﺎ ﺴﻭﻯ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻻﻴﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎﻥ ﻨﺎﺠﺤﺘﺎﻥ ﻓﻰ
ﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﻷ ﻨﺯﻉ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲﻓﺘﻔﻜﻴﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭ 
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ  ﻫﻤﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﻥ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎﻥ ﻝﻨﻭﻉﺍﻝﺸﺎﻤل 
ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ . ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﺎﺭﺜﻲﺇﺫﺍ  .ﻜﻴﺔﻴﺍﻷﻤﺭ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﻬﻭﺩﻨﺎ . ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻭﺍل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻝﺴﺒﻊ ﻜﻤﺩﻴﺭ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻁﻠﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻘﻁ . ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺜﻕ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ 
  .ﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩ
ﻭ ﻗﺩ  .ﺎﻤﺞ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔﺒﺭﻨﻝﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﻌﺎﺩﻥ ، ﺃﺒ  
ﻋﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻡ ٢٧٩١ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻡ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩ ﺍﻝﺘﻲ  ٦٧٩١ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ٠٣
 
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤلﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ  ﻪﺌﺴﺎﻭﺅﺭﻭ ﻗﺩ ﺴﺭﻕ ﺨﺎﻥ ﻤﻥ  .ﺃﻭل ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﺠﺭﺕﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ 
  .ﻨﻁﻼﻗﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺤﺕ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﺘﻔ
ﻡ ﺨﺎﻥ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎﹰ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ، ﻝﻜﻥ ﻨﻘﺽ ﺍﻝﺤﻜﻡ  ٣٨٩١ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭﻝﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ )  
  ( .ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺀﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎ
ﻭ ﻗﺩ . ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻝﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ  ﺤﺜﻴﺜﺔ، ﻗﺎﺩ ﺨﺎﻥ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﺤﻘﺒﺔ ﻓﻲ 
 ﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﻝﺘ ﺤﻅﻴﺕ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
ﻡ ، ﻋﻠﻘﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ٩٧٩١ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ . ﺘﻜﺭﻴﻤﺎﹰ ﻝﻪ  "ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺨﺎﻥ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ"
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺏ ﺎﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨ
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ، ﺒﺩﺃﺕ . ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ
ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
 ﺘﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ  ﺔﻭﻭﺭﺩﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺭﺕ ﺇﺸﺎﻋﺎﺕ. ﺍﻹﻨﺸﻁﺎﺭﻴﺔ ﻝﺼﻨﻊ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺫﺭﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻓﻲ . ﺎﻥﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻜﺴﺘ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰﺘﻪ ﺍﻝﺍﺨﺒﺭ ﺘﺒﺎﺩلﺒﺄﻥ ﺨﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ . ﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻝﺼﻴﻥ ﻭ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل . ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺘﺎﺠﺭ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭ 
، ﻭ ﺔﺴﺘﻴ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻝﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻝﺒﺎﻝ
ﻥ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤ ﺠﻬﻭﺩﻩﻴﻘﻭﻡ ﺒ  ﺤﺩﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ، ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ  ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺒﺭﻩﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍﹶ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺨﺎﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﺫﻭ ﺭﺍﺘﺏ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭ ﻤﻊ  .ﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨ
ﻋﻠﻰ ﻭ.  ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﺭﺍﻤﺎﺘﻴﻜﻲﻭ ﻝﺩﻴﻪ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ  ﻓﺎﺨﺭﻩﺤﻴﺎﺓ  ﻨﻤﻁ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ
ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ  ﻜﺎﺒﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﺠلﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ 
ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ، ﻓﺎﻝﻐﺭﻴﺯﺓ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ 
 ١٣
 
ﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺙ  ﺕﺼﻼﻝﻜﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻝﺼﺒﺭ ﻝﺘﻌﻘﺏ ﺍﻝ ﻭ .ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤل ، ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﻤل ﺒﺎﺴﺘﺌﺼﺎل  ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ، ﺘﻘﻭﺩﻙ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻨﹼ
  .ﺒﺎﺴﺘﺌﺼﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻝﻴﺱ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ،  ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ، ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻌﻰ ، ﻀﺎﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺭﺃ ﻭﻫﻭ ﻁﻔل ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﻗﺼﻑ 
ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻴﻑ . ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ  ﺍﻋﺘﺭﺍﻩ ﺭﻭﻉﻭ ﺃﻨﹼﻪ  ﻫﻴﺭﻭﺸﻴﻤﺎ
ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺠﺩﺭﺍﻥ ﻁﺒﻌﺕ ﺍﻝﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺘﻠﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺴﺒﻌﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﻴﺎﻻﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸ
ﺃﻥ ﺼﻭﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻨﻁﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ  ﺇﻻﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﺒﺨﹼﺭﻭﺍ ، . 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻔﺯﻩ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻏﻴﺭ 
ل ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻨﺸﺭ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴ. ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻭ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ . ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  .ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎﻫﺎ 
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺒﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﹼﻬﺎ 
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ، ﺍﻨﻀﻡ . ﻠﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜ
ﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺯﻤﻼﺅﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋﻴﻨﺎ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﻬﻤ
ﻭﻋﺭﻓﻨﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﻥ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻝﺨﻔﺎﺀ، ﻭ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭ  .ﺍﻝﻬﺩﻑ
ﻭ ﻗﺩ ﻜﻭﻨﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ، ﻭ ﻜﺸﻔﻨﺎ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀﻫﺎ  .ﻭﺴﻁ ﻭ ﺁﺴﻴﺎﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻻ
 ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎﻭﺘﻤﻜﻥ ﺠﻭﺍﺴﻴﺴﻨﺎ ﻤﻥ . ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻋﻤﻼﺀﻫﺎ ﻭ ﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ 
  .ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻋﺒﺭ
 ٢٣
 
ﺃﻥ ﺨﺎﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺜل ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﺃﻜﺩﻨﺎﻓﻘﺩ .  ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻨﺎ  ﺎﻥﻜ
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻤﺩﺒﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل . ﺍﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻌﻨﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﻤﺴﺎﻋﻲ
ﻤﻥ  ﺱ ، ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﺭﺌﻴ: " ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﻀﺒﺎﻁﻨﺎ .  ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻴﻪ
ﻋﻥ ﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ، ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺃﻥ   –ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ  
 " .ﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻝﺘﺼﻨﻊ ﺩﻭ
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻝﺘﺨﺼﻴﺏ  ﺭﻓﻨﺎﻋ ٣٠٠٢ ﻤﻨﺘﺼﻑﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ  ﺇﻻ. ﺌﻬﺎ ﻭﻜﻨﺎ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻝﺒﻌﺽ ﻋﻤﻼ
ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﺤﻼﹰ ﺠﺭﻴﺌﺎﹰ ﻴﺸﺘﻤل . ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻤﺨﻁﻁ ﺨﺎﻥ ، ﻝﻜﻨﹼﻪ ﻝﻥ ﻴ
ﺃﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻜﺸﻔﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺨﺎﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺀﻩ ﻜﺎﻨﻭﺍ . ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺴﻘﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ
ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﻁﺭﺩ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﺘﺨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﺎﻤﻴﻡ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻋﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺴﺩﺍﺴﻲ ﻓﻠﻭﺭﻴﺩ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ، ﺍﻝﻐﺎﺯ . ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ 
ﻗﺩﻡ ﺨﺎﻥ ﻭ . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻤﺨﺼﺏ ﻝﻠﻘﻨﺎﺒل ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﻜﺎﺅﻩ ﻹﻴﺭﺍﻥ ﻭ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﻁﺭﺩ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺸﺭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ، ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻝﻜﻤﺎ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ . ﺃﺤﺩﺙ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ 
. ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﺎﻥ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺅﻩ ﻤﺼﻨﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎ ﻝﺼﻨﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  .ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻲﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺸﻁ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻗﻁﻊﻭﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺩﻴﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﺩﺒﻲ  –ﻁﺎﻫﺭ . ﺃ . ﺱ . ﻴﺩﻋﻰ ﺏ  ﻼﹰﺭﺠ –ﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺨﺎﻥ .  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻭ
  .ﻠﺸﺒﻜﺔ ﻝﺃﻤﻭﺍل ﻜﻤﺩﻴﺭﻤﺎﻝﻰ  ﻭﻏﺎﺴل ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﻥ ، ﻭﻋﻤل ﻜﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ 
 ٣٣
 
 ﺍﻝﺘﺤﺭﻙﻜﺎﻨﺕ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺒﺩﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﺘﻪ  ﻭﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺘﹼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ . ﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺤﻠﹼﻬﺎ ﺘ، ﻝﻜﻥ ﻻ
 ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺫل. ﺃﻥ ﻨﻜﺘﺸﻑ ﺫﻝﻙ ﻤﻬﻤﺘﻨﺎ ﺕﻭﻜﺎﻨ. ﻌﺎﻤﻼﺕ ﺨﺎﻥ ﻭﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ 
ﻓﻲ ﻗﺘﺎل  ﺒﺸﻜل ﺒﻁﻭﻝﻰ ﻭ ﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰﻤﺸﺭﻑ  ﺴﺘﺎﻨﻲﺍﻝﺒﺎﻜ
ﻭ ﺃﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻝﺭﺠل ﺤﻭل ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ، . ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻁﺎﻝﺒﺎﻥ 
ﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﻠ. ﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩﺇﻝﻰ ﻗﻭﺓ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﻁل ﻗﻭ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻑ ﻗﺎﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ . ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ، ﻭ ﻻ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ٤٢ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻓﻁﻠﺒﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﹰ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻓﻲ 
ﺃﺭﺒﻊ " ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍ. ﺍﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺩﻕ . ٣٠٠٢
   .ﻭﻤﺩﻭﻨﻴﻥ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥﺒﺩﻭﻥ  ﻓﻘﻁ ﻨﺎﻥﻨﺤﻥ ﺍﻻﺜ –" ﻋﻴﻭﻥ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺸﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻪ ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺃﺒﻠﻐﺘﻪ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺴﺄﻨﻘل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻵﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺒﻠﺩﻩ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ  ﺎﹰ ﻤﻥﻝﻘﺩ ﺴﺭﻕ ﺒﻌﻀ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﻴﺨﻭﻥ ﺒﻠﺩﻩ : " ﺃﺨﺒﺎﺭﺍﹰ ﺴﻴﺌﺔ ﻗﻠﺕ 
ﻭﻨﺤﻥ . ﺴﺭﻕ ﺨﺎﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ : " ﻭﺘﺎﺒﻌﺕ ﻗﺎﺌﻼﹰ " . ﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺃ
  " .ﻨﻌﺭﻑ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻨﺎ ﺴﺭﻗﻨﺎﻫﺎ ﻤﻨﻪ 
ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺭﺴﻭﻤﺎﹰ ﻝﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺴﺭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  ﻝﺨﻁﻁﺃﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﺒﺘﻲ ﺒﻌﺽ ﺍ
ﻭ ﻻ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ، ﻝﻜﻥ ﺃﻁﻠﻌﻨﻲ ﻓﺭﻴﻘﻲ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﺴﺕ ﻋﺎﻝﻤﺎﹰ ﻨﻭﻭﻴﺎﹰ ، . ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺯﻨﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ 
ﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻁﺭﺩ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲﻭ ﺃﺨﺭﺠﺕ . ﻓﻲ ﺇﺴﻼﻡ ﺃﺒﺎﺩ ﻻ ﻓﻲ ﻓﻨﺩﻕ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
ﺜﻡ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺘﺼﻤﻴﻤﺎﹰ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺭﺩ " . ﻝﻘﺩ ﺒﺎﻉ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ "    1Pﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ 
ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺁﺨﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻭﻀﻌﺕ ﻭ"  . ﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ "   2Pﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ 
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ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺸﻙ " . ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺭﺴﻭﻡ  ﻤﺼﻨﻊ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ . " ﻤﺸﺭﻑ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﺤﻅﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ. ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ 
 ﺸﺨﺹﻭ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﹼﻪ . ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺭﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ 
  . ﺒﺎﺭﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺘﻘﺒل ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻘﻭﻝﻬﺎ ﻝﻪ 
ﺴﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ  ﺤﻅﺭﻡ  ١٠٠٢ﺃﺒﻠﻐﺘﻪ  ﺒﺄﻨﹼﻨﻲ  ﺃﻋﺭﻑ ﺃﻨﹼﻪ ﺤﺎﻭل ﻤﻨﺫ ﻤﺎﺭﺱ 
ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺌﻤﺔﺜﻡ ﺃﻋﻁﻴﺘﻪ . ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺒﻼﺩ 
  . ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﺎﹰ  ﺔﺒل ﺇﻥ ﺨﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴ. ﺍﻝﺤﻅﺭﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺒﻠﺩ ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﻻ ﺴﻤﺢ ﺍﷲ ،: " ﻗﻠﺕ 
، ﻓﺈﻨﹼﻨﻲ ﺃﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺩﻤﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻨﹼﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻙ ، ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻨﻭﻭﻱ ﻴﻌﻤل
ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﺨﺎﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺤﺎﺴﻡ " . 
ﻴﺎ ﺠﻭﺭﺝ ، ﺴﺄﻫﺘﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﻙ ﻝﺸﻜﺭﺍﹰ : " ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺜﻡ ﻗﺎل ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ . ﻝﺫﻝﻙ 
ﻝﻡ ﻴﻤﺽ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺸﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ، ﺤﺘﻰ ﻨﺠﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻲ " . ﺍﻷﻤﺭ 
ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺘﺴﺭﺒﺕ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ . ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺒﺘﺩﺒﻴﺭﺍﻏﺘﻴﺎل 
ﻥ ﺃﻥ ﺨﺎﻥ ﻗﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻘﻭﻥ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﻭ ٤٠٠٢ﻴﻨﺎﻴﺭ  ٥٢ﻭﻓﻲ . ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺨﺎﻥ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ، . ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥﺍﻝ ﻋﺸﺭﺍﺕﺇﻝﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻤﻘﺎﺒل  ﻤﺠﺎﺯﺓﻏﻴﺭ  ﻓﻨﻴﺔ
ﺜﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ، . ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺈﺘﻤﺎﻡﻝﻤﺸﺭﻑ ﻝﻠﺴﻤﺎﺡ ﺒ" ﻜﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻤﻲ " ﺨﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ  ُﺃﻗﻴل
ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺨﺎﻥ ﻭﻗﹼﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻘﹼﺭ ﺒﻤ
  .ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ  ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﺎﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻭ ﺃﺩﻝﻰ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺜﻼﺙ  ٤ﻓﻲ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﻅﻬﺭ ﺨﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻋﺒﺭ " .  ﻌﻔﻭﺇﻨﹼﻨﻲ ﺃﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝﻲ ﻭ ﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻝ: " ﻗﺎل . ﻠﻴﺯﻴﺔ ﺠﺩﻗﺎﺌﻕ ﺒﺎﻹﻨ
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ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ "  ﻨﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ " ﻋﻥ  ﺕﻋﻥ ﻋﻤﻴﻕ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﺴﻑ ﻭ ﺍﻷﻝﻡ ﻭﺍﻝﻨﺩﻡ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺇﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﺘﻤ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻔﻭﻴﺽ  ﻭﻝﻴﺱ ﻜﺎﻤلﻝﺼﻭﺭ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻭ، "  ﺘﻘﺩﻴﺭﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝ" ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
ﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﺭﻑ ﻝﻜﻨﹼﻪ ﻭ. ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻜﻴﻭﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻭﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﺃﻤﺭﻝﻠﺨﺎﻥ  ﻴﻘﺩﻡﻜﻨﹼﺎ ﻨﻔﻀل ﺃﻥ . ﺍﻝﺠﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺫﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺴﻊ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ، ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓ
ﻤﺜل ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﻥ  ﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،ﺤﻠﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻻﻨ. ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ  .ﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻝﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺍﻝ
ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺩﻤﺔ ﺸﺎﻤل ﻝﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﻤﻭﺍﺩ 
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﻥ ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ. ﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴ ﺘﻠﻘﻴﻡ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﻝﺼﻨﻊ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺍﻝﻤﺘﺨﻠﹼﻔﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ  ﻭ
ﻤﻊ ﺤﻠﻔﺎﺌﻨﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ  ﺭﺏﻗﹸﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ، ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ  ﺘﻌﻘﹼﺒﺕ
ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝ. ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﺒﺎﻫﺭﺍﹰ . ﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺒﺼﺒﺭ 
ﺃﻴﺎﻤﻲ ﻜﻤﺩﻴﺭ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻤﻴﺩﺍﻝﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ 
 –ﻤﺎﻻ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﻥ . ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ  ﺠﻬﻭﺩﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺩ 
. ل ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﺩﻓﻌﻪ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺼﺢ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜ ﻘﺩﻡﻭﺘ –ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺸﻑ 
ﺸﺒﻜﺔ  ﻗﺘﺭﻨﺕﺇ. ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ، ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻭﺓ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 
ﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻴﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ، ﺨﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ 
ﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻁﻼﻕ ، ﺘﺨﻠﹼﺕ ﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﺒﻭﺫ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ، ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤ
  . ﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
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ﻭﻗﺩ .  ٩٩٩١ ﻋﺎﻡﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻝﻴﺒﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻨﺫ 
ﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﺠﻬﻭﺩﻨﺎ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒ ﻭﺠﻬﺕ
ﻋﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻨﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ . ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻝﻭﻓﺩ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ، ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ، . ﻤﺩﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ﺢﻤﺎ ﻴﻭﻀ ﻭﻝﻌل. ٨٧٩١ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺘﺸﻐﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﺴﻴﺭﻴﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﻤل ﻓﻴﻪ ، ﺃﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺘﺒﺎﺩﻝﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ٣٠١ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺭﺠل ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﻤﺩﺒﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻨﺎﻡ 
  .ﺸﺨﺼﺎﹰ ٠٧٢ﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ٨٨٩١
ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﻀﺎﺒﻁﻲ  ﺇﺘﻬﻤﺕ ﻥﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﺇﻝﻰ ﺃ
ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺂﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ ﻭ ﺒﺭﺃﺕ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺭﺒﻤﺎ  – ﺔ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊﺨﺎﻓﺘ –ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﺨﺭﻯ ، ﻋﻼﻤﺎﺕ 
  .ﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺄﺯﻕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻘﺕ ﻓﻴ ﻤﺨﺭﺝﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
، ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻋﻠﻨﺎﹰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻭ 
ﻜﺎ ﺭﻴ، ﻭ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻹﺭﺴﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤ" ﺭﻫﻴﺒﺔ "   ، ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﺘﺒﺎﺩﻝﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ . ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ .
ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻨﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ، ﻝﺫﺍ  ﻤﻼﺤﻘﺔ، ﻝﻜﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻜﺎﻥ  ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
، ﻓﺎﺘﺢ ﻤﺒﻌﻭﺙ ﻝﻠﻌﻘﻴﺩ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ  ٣٠٠٢ﻭﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ . ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ
ﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭﺴﺄل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻴﻔ. ﺭﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻝﻙ  ﺍﹰﻤﺴﺘﻌﺩ
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ﺒﺩﺃﺕ  ﻓﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻯﺴﺎﻓﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ        
ﺔ ﺃﻴﺎﻡ ، ﺍﻨﻀﻤﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴ. ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ . ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
ﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ، ﻜﺎﻥ ﺒﺼﺤﺒﺔ ﺒﻠﻴﺭ ﻨﻅﻴﺭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺎﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻠﻴﺭ ﻓﻲ ﻜ
ﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﻡ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻹﺩﻴﺭﻝﻭﻑ ، ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﻬﺭ ﻭ ﺃﻗﺩﺭ ﻀﺒﺎﻁ  ﺍ
  . ﻜﺭﻩ ﻭﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻌﻤﻕ ﻓ
ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻨﺎﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ،  ﻌﻅﻡﻤ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﻨﺎﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﹼﻨﺎ          
ﻨﺤﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻏﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻔﺯﺘﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  ﻫﺎ. ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ 
، ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺘﺭﻴﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎﺭﻗﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﻴﺔﺌ، ﻤﺨﺎﻭﻓﻨﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺼﺩﺍﻡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﺎ
ﺒﺩﺍ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ . ﺘﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ . ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ 
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻜﺎﻓﺤﻭﻥ . ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺤﻘﹼﻘﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺠﺩﺍﹰ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻙ . ﻓﻠﻴﺒﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ  –ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻴﺘﻤﺭﻜﺯﻭﻥ  ﺎﹰﻜﻴﺭﻴﺃﻤ ﺎﹰﺠﻨﺩﻴ 000,051ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺘﺼﻭﻴﺏﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ  ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻥﺃﻴﻀﺎﹰ 
  .ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
ﻭﻗﺩ . ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻜﺘﺭﺍﺙﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺸﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺯﺨﻡ  
ﻫﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻀﺎﺒﻁﻴﻥ ﻓﻲ ،ﻭﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﻴﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺒﻲ ﺠﻴﻡ ﺒﺎﻴﺕ ﻭﺴﺘﻴﻑ ﻜﺎﺒﺱﻤﺏ ﺎﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﻜ
ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﺃﺒﻠﻐﺘﻬﻤﺎ  ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻁﻠﻌﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔﻭ  ﻬﺎﺯﻨﺎ ﺍﻝﺴﺭﻱﺠ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ  ﻤﺸﻐﻭﻝﻴﻥﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻭﺒﺎﻴﺕ ﻭ .  ﻭﺒﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺫﺭﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل 
 ﺍﻗﺘﺩﺍﺭﺍﹰ ﺍﻝﻀﺒﺎﻁﺃﻜﺜﺭ ﺃﺤﺩ ﻫﻭ ﺴﺘﻴﻑ  ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻝﻤﺭﺸﺢ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﺒﺱ
 ﻭﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰﻫﻭ ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  ﻭ .  ﺎﻜﻨﺕ ﻤﺤﻅﻭﻅﺎﹰ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻤ ﻗﺩ ﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﻝ
 ﻜﹸﻠﻑ. ﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﺭﺍﻕﻴﺩﻴﻪ ﻭﻋﺩﺕ ﺇﻝ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ. ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻨﻔﺫﺘﻬﺎﺃﺼﻌﺏ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
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ﻓﺤﺩﺩﺍ ﻤﻭﻋﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ  ﻩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ ﻜل ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯﻩ،ﻜﺎﺒﺱ ﻭ ﻨﻅﻴﺭ
ﺴﺎﻓﺭ ﻜﺎﺒﺱ ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ . ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺩﻴﻬﻡﺠﺎﺩﻴﻥ ﺤﻘﺎﹰ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ 
ﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺎﺒﻼ ﺭﺌﻴﺱ . ﺃﺒﺭﻴل  ﻤﻨﺘﺼﻑﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
. ﺍﻹﻓﻁﺎﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺩﺓ  ﻴﻘﻴﻤﺎﻥﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﻓﺅﺍﺩ ﺴﻠﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺩﻕ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺩﺨل . ﺒﻘﻠﻴل ل ﺤﻠﻭل ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩﻗﺒﻭ. ﺒﺄﻜﻤﻠﻪﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻁﺎﻭﻝﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﻤﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻌﻡ  ﺍﺨﺘﺎﺭ
ﻭﺒﻌﺩ . ﻻﺤﻅ ﻜﺎﺒﺱ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﻴﻥ . ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﺸﺎﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻭ ﻝﻡ . ﻝﺤﻅﺎﺕ ، ﺩﺨل ﺇﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﺭﺍﻙ ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﻁﻌﻡ 
، ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﺍﺼل ﻜﺎﺒﺱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻠﻴﻴﻥﺒﻴﻨ. ﻌﺩ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺤﺴﺎﺴﺔﻴ
ﻭ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﻀﻡ ﻜﺎﺒﺱ  .ﻕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻨﺩﻕﺒﺃﺨﺫﻫﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻭ 
  . ﺇﻝﻴﻬﻡ 
ﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﻌﻠﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺭﺠل ﻁﻭﻴل ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻬﻨﺩﺍﻡ ، ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻤﺒﺩﺃ  ﻨﺎﺒﻌﺩﻤﺎ ﺠﻠﺴ  
ﻭﻜﻨﹼﺎ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﻨﺎ ﺃﻻ ﻨﻌﻁﻲ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ . ﻤﻭﻗﻑ ﻝﻴﺒﻴﺎ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ " ﻭل ، ﻝﻜﻥ ﻜﺎﺒﺱ ﻨﻘل ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷ
، ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻤﻥ ﺸﺊﻭﺒﻌﺩ . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ " . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺜﻡ ﻗﺎل ﺇﻨﹼﻬﻡ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ . ﻭﻝﻴﺔ ﻭﻗﹼﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔﺒﺄﻥ ﺒﻠﺩﻩ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻜل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩ
  .ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ  ﺍﻝﻨﻴﺔﺤﺴﻥ  ﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ، ﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺜﻕ ﺒﻬﻡ ، ﻭﻁﻠﺏ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺭﻩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺭﻴﻐﺎﻥ ﻭﻗﺎﻻ ﺇﻥ " ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ " ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ  ﻤﻥﺃ
ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﻴﺘﺤﻘﹼﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل  ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕﺒﻠﺩﻴﻬﻤﺎ ﻝﻥ ﻴﻘﺩﻤﺎ 
  .ﺌﻨﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙﻴﻁﻤﻭ ،  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻠﻴﺒﻰﺍﺘﺴﺎﻉ 
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ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ "ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ "ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﻭﻯ ، ﺃﺨﺫﺘﻪ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺭﺤﻠﺔﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺴﺘﻴﻑ ﻤﻥ   
ﺸﺊ  ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ . ﻝﻨﺎ  ﻥﺘﺒﻴﺍﻷﺒﻴﺽ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﺎﺡ ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﻭﺒﺩﺃﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻨﺠﻤﻊ ﻓﺭﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ . ﺩ ﻜﻨﹼﺎ ﻨﺘﻭﻗﹼﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲﻤﻠﻤﻭﺱ ، ﻓﻘ
ﻴﺘﻤﺎﻁﻠﻭﻥ  ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ. ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ 
ﺴﺎﻓﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﻝﻨﺩﻥ ﻓﻲ . ﺃﺴﻠﺤﺘﻬﻡ  ﻭﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞﻴﻔﺘﱢﺸﺃﻨﹼﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﻫﺯﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻝﻜﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﻴﺒﺩﻭﻭ. 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺭﻉ . ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﺎﻴﻭ ﻝﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻨﻅﺭﺍﺌﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻬﺭ، ﺩﻋﺎ ﻜﺎﺒﺱ ﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ . ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺴﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺴﻴﻑ ﺍﻹ. ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﺒﺩﺃ ﺴﻴﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ ، ﻓﺄﺒﻠﻎ ﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﹼﻌﻪ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ .  
ﺴﻤﺢ ﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻨﺠل ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺜﻡ . ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﻡ 
ﻝﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ . ﻝﻙ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻜﻭﺍ ﺃﻨﹼﻪ ﻝﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺫ: " ﻗﺎل ﺴﺘﻴﻑ . ﻗﺎﻁﻌﺎﻩ 
ﺭﺠﺎﺀ . ﻨﺎﺘﻜﻡ ﻭ ﻨﻭﺍﻴﺎﻜﻡ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﻤﺨﺯﻭ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻭﻨﻪﻭﻴﺅﻜﺩﻭﺍ ﺭﺠﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ﻴﺼل
  " .ﺃﺒﻠﻎ ﻭﺍﻝﺩﻙ ﺒﺫﻝﻙ ﻭ ﻋﺩ
ﻁﺱ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺃﻏﺴ .ﺩﻭﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭﻤﺭﺕ   
ﻝﻴﺒﻴﺎ  ﺩﻋﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺊ ﺇﻝﻰﻓﻘﺩ . ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺠل ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ
 ﻗﻭﻴﺎﹰ ﺎﹰﺒﺭﻫﺎﻨ ﺤﺘﻰ ﻨﺭﻯﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻭﻋﻭﺩ  ﺇﻝﻴﻨﺎ ﺯﻋﻭَﺃﻭ ﻗﺩ . ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻁﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺒﺭﻴ. ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ  ﻼﹰﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺩﻝﻴ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ، ﺃﺭﺠﺊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﻋﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻭ . ﺍﺌل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻭ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  ﻭﻗﺩ ﻨﺒﻬﻬﻤﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ. ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻁﺭﻑﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺍﻝﻔﻨﺩﻕ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻅﺭﺍ 
ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴل " . ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼﹰ " ﺍﻝﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ 
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ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻴﻘﻭل ﻝﻬﻤﺎ ﺇﻥ . ﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲﻗﺎﺩﻫﻡ ﻤ. ﺍﺴﺘﹸﺩﻋﻴﺎ 
ﻡ ، ﻭ ﻗﹸﺘﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ  ٦٨٩١ﻜﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻴﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺼﻔﻪ ﺍﻷﻤﺭ
  . ﻜﻤﺎ ﺯﻋﻡﺒﺎﻝﺘﺒﻨﹼﻲ 
ﻤﻜﺘﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻜﺭﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺕﻜﺎﻨ. ﺭﺸﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊُﺃ  
ﻋﻠﻡ ﺴﺘﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻴﻤﻀﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﹼﺢ ﺍﻝﻭﻴﺏ ، ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ . ) ﻴﻌﻠﻭﻩ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﺸﺨﺼﻲ ﺤﺩﻴﺙ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﻴﻨﺘﻌل ﺸﺒﺸﺒﺎﹰ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎﹰ ﺜﻤﻴﻨﺎﹰ ﻭ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﻗﻤﻴﺼﺎﹰ . (ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝ
، ﺠﻠﺱ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭﺍﻥ ﻭ ﺃﻁﺭﻕ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺓﻤﻭﺠﺯﺒﻌﺩ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭ  ،ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺯﺍﻫﻲ ﺍﻷﻝﻭﺍﻥ ﺘﺯﻴﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺨﹸﻁﺒﺔ  ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﻭ ﺸﺭﻉ. ﻤﻔﻜﺭﺘﻪﺭﺃﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺴﻴﻠﻲ ، ﻭ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ 
ﺍﻝﻐﺭﺏ ، ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ، ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ ﺒﺸﺩﺓ ﻻﺫﻋﺔ
ﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻁﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻡ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺘﺭﺠﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍ. ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ 
  . ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ 
، ﺭﻓﻊ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺭﺃﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺒﺔ ﺍﻝﻌﺼﻤﺎﺀ  
، ﻓﺘﻭﻗﹼﻑ ﻝﻴﺄﺨﺫ ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻁﺎﻗﺘﻪﺍﺴﺘﻨﻔﺩ  ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻓﻘﺩ ،ﻴﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡﻋﺭﻑ ﺃﻥ 
ﻭ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ  ،" ﻭﺸﻜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﻤﻜﻤﺎ  ،ﻜﻤﺎ ﺭﺅﻴﺘﻴﺴﻌﺩﻨﻲ : " ﺜﻡ ﻗﺎل  ،ﺍﺒﺘﺴﻡ 
ﻭ ﻓﻲ . ﻭﻜل ﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻭﻝﺔ  ،" ﻨﺭﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ : " ﻜﺭﺭ ﻗﻭل ﺤﻴﺙ . ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻝﻴﺱ  ﺫﹸﻜﺭﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ، ﻓﺎﺴﺘﺭﺴل ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺕﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝ
ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻭﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ " ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل "  ﻝﻙ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺠﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻭ . ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل
ﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺭﻴﺩﺍﻥ  ﺤﻴﺙ ،ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ، 
ﻏﻀﺏ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻝﻜﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻝﻭ . ﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﺘﻔﺘﻴﺵ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺇﺠﺭﺍﺀ 
  .ﻓﻠﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻔﺘﻴﺵ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ " ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ " ﺃﺴﻤﻴﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ 
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: ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻭﻯ ﻗﻭل ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻨﺤﻭ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ،ﺍﺴﺘﻤﺭ   
ﺒﺄﻥ ﻨﺠل ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ  ﺎﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ، ُﺃﺒﻠﻐ ﻥﻥ ﻤﻴﻭﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭ" . ﺴﻭﻭﺍ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ " 
ﺍﻨﺘﻘﻼ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ . ، ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﺴﻴﻑ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﺩﻩ
ﻤﻨﺯل ﺴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻝﺒﺤﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﺃﺜﺎﺙ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻠﻭﺱ ﻭﻭﻀﻌﻭﻩ ﻓﻲ 
ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ  ﺎﺭﺏ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻠﻴل ، ﻓﺘﻨﺎﻭﻻ ﻋﺸﺎﺀﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻘ. ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺭﻤل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
، ﺍﺼﻁﺤﺒﺘﻪ ﺎ ﻋﺎﺩ ﻜﺎﺒﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻋﻨﺩﻤ.  ﺍﻝﻭﻀﻊﺠﺩﺍﹰ ﻭ ﺃﻁﻠﻌﺎ ﻨﺠل ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺩ .  ﻤﺎﺴﺔﺍﻝﺤﻤﻔﺭﻁ ﺍﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﻭ ﻻ ﻓﺎﺘﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﺴﺘﻴﻑ  .ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﻹﻁﻼﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻗﺩﻡ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ 
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ .  ﻤﻨﻬﻡ ﺨﻭﻓﻨﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ. ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻵﻥ 
ﻜﻴﺔ ، ﺭﻴﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺌﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺭﻀﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺏ ، ﻓﺈﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻨﺒﻪ ﺃﺒﻨﺎ
ﻅل ﻭﺒﻭﺴﻌﻬﻡ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺩﺩﻭﺍ ﺭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻥ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﺇﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻗﺎل .  ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻡ
  .ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ 
ﺃﻁﻠﻌﺕ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﻋﻤﺎ ﻨﻌﺘﺯﻤﻪ . ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺴﺭﻴﺔﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل   
، ﻭﺃﺒﻠﻐﻨﺎ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﺭﻤﻴﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴل ﺒﻴﺭﻨﺯ ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ 
  .ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ. ﺍﻷﻭﺴﻁ 
ﻓﻤﻥ . ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﻭ ﻝﻴﺒﻴﺎ  – ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻨﺎ ﺍﺘﺤﺩ ﻋﻨﺼﺭﺍﻡ ،  ٣٠٠٢ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻑ ﻋﺎﻡ   
،  "ﺒﻲ ﺒﻲ ﺴﻲ ﺘﺸﺎﻴﻨﺎ"ﺨﺎﻥ ، ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ، ﺘﺩﻋﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻨﺎ ﻀﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻨﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺒﺭﺕ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺴﻭﻴﺱ ، ﻋ. ﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎﻬﺘﺤﻤل ﻗﻁﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻁﺭﺩ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺘﻭﺠ
ﻋﺜﺭ . ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  ٤ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺘﺎﺭﺍﻨﺘﻭ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ 
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ﻥ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻁﺭﺩ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻭﻴﺔ ﻁﻭﻝﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌ
ﻨﻜﻥ  ﻝﻡﻜﻨﺎ ﻤﺴﺭﻭﺭﻴﻥ ﻷﻨﹼﻨﺎ ﺍﻋﺘﺭﻀﻨﺎ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ، ﻝﻜﻨﹼﻨﺎ " . ﻗﻁﻊ ﺁﻻﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ " ﺸﺤﻨﺔ ﺍﻝﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ 
ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﻨﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻰ  ﻅﻬﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭﺇﻨﺭﻏﺏ ﻓﻰ 
ﻝﻨﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﻜل ﺸﺊ ﻋﻥ ﺨﻁﻁﻬﻡ ﻭﻨﻌﻁﻴﻬﻡ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ 
  .ﻜل ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﺃﻭﻓﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻀﺎﺒﻁﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻹﺒﻼﻍ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼل ﻨﺒﺄ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﺇﻝﻰ   
ﻭ ﺃﻥ . ﻭﻗﺩ ﺯﻋﻡ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﹼﺒﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ .  ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
 .ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤلﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﻝﻠﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ 
ﻝﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ " ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ " ﻜﻴﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﻴﺭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷ
 ﺸﺎﻋﺔﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺇ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ  .ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ
ﺒﻭﻝﺘﻭﻥ ، ﻴﻌﺘﺯﻡ ﻋﻘﺩ  ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ، ﺠﻭﻥ. ﺍﻝﺸﺤﻨﺔﺨﺒﺭ ﻀﺒﻁ 
، ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "  ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ" ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﺎﻓﻲ ﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻜﻨﺠﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭ 
. ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻗﺒل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻜﻨﺎ ﻨﺨﺸﻰ ﻤﻥ  ، ﻭﺘﺔ ﺒﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﻲ ﺒﻲ ﺴﻲ ﺘﺸﺎﻴﻨﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﺍﻝﺒ
ﻜﻴﻭﻥ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻴﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺤﺭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﺘﺼﻠﻨﺎ ﺒﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺃﺭﻤﻴﺘﺎﺝ ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻼﺌل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ . ﺍﻝﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ 
ﺠﺎﺀ . ، ﻭ ﻁﻠﺒﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻴﻌﺎﺯ ﺇﻝﻰ ﺒﻭﻝﺘﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻨﺤﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ  ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻝﺘﻰ ﻨﺒﺫﻝﻬﺎﺍﻝﻤﻁﻠﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻹﻴﻌﺎﺯ ﻏﺎﻤﻀﺎﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻭﻝﺘﻭﻥ ﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﻜﺎﺒﺱ ﻭ ﺘﻭﺒﻴﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ 
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
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ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﺎ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﺭﻕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ، ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ   
 ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﺼﻁﺤﺎﺏ  ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ
  ﺍﺴﻡﻓﻤﻨﻅﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺘﺤﻤل . ﺍﺴﻤﺎﹰﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﺎﻓﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻁﺎﺌﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﻤل  ٩١ﻭﻓﻲ . ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ 
ﻭﻗﺒﻴل ﺍﻝﻬﺒﻭﻁ . ﺸﺊ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﻭﻻ ﻨﺤﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻝﺸﺭﺤﻪ " ﻜﻴﺔ ﻴﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ"
ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ . ﺎﻗﻡ ﻜﺎﺒﺱ ﺃﻥ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻝﻬﺒﻭﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻝﻁ
، ﻝﺫﺍ ﺃﺒﻠﻎ ﺴﺘﻴﻑ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ  ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺘﺭﺩﺩﻭﺍ 
ﻭﺨﻼل ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻤﻨﺢ ﺇﺫﻥ . ﺒﺭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻭﺼﻭﻝﻬﻡ 
ﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ  ، ﻭﻅﻥ ﺴﺘﻴﻑ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﻡ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺠﻴﺩ . ﻁ ﺍﻝﻬﺒﻭ
ﺘﺒﻴﻥ . ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ  ﻤﺼﻁﻔﺔ، ﻨﻅﺭ ﺴﺘﻴﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ ﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﺭﻗﺔ  ﺼﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭلﺒﺈﺘﺠﺎﻩ 
 –ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  ﺌﺭ ﺁﺨﺭﺍﻓﺎﻝﻔﺭﻗﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺔ ﻝﺯ –ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻝﻠﻘﻠﻕ 
  .ﻔﺕ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺘﻭﻗﹼ
. ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ   ﺭﺍﹰﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﺔ ﺴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺒﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﺴ  
ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﻜﺎﺒﺱ ﻭ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭ ﻓﺭﻴﻘﻴﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﺤﺘﺸﺩ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ  ﺘﻡ
ﺒﺩﺍ . ﻴﺱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻭﻨﻪ ﻝﻠﺯﻭﺍﺭ ﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﻜﺎﺒﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻝ. ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻭﻻﺀ ﻝﻠﻘﺎﺌﺩ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻗﺩﺭ 
 ﻋﻠﻴﻬﻡﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ، ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﺒﺒﻁﺀ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺘﹼﻡ 
  .ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻨﻪ ﻭ ﺃﻥ 
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ، ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ، ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻜﺎﺒﺱ  ١٢ﻲ ﻔﻓ  
ﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﻭﻗﻑ . ﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ، ﻋﺎﻭﺩ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﺍﻝﻤﻌﻬﻭﺩ . ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ 
. ﺍ ﺘﺨﻠﹼﻰ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﻘﺎﹰ ﺇﺫ ﻥﻭ ﺴﺄل ﺇ
 ٤٤
 
ﻓﺈﻨﹼﻪ ﺫﻭ ... ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﻭﻋﺩﻩ . ﻨﻌﻡ ، ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺭﺠل ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻭﻋﻭﺩﻩ :" ﺃﺠﺎﺏ ﻜﺎﺒﺱ 
ﺒﻌﺩ ﺒﻀﻌﺔ " . ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﻠﻑ ، ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﻠﻑ " ﻭﻭﺍﺼل ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ " . ﻁﺎﺒﻊ ﺤﺎﺩ ﺠﺩﺍﹰ 
ﺍﻝﺘﻰ " ﺤﺯﻡ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ "  ﻁﺭﻴﻘﺔﻭ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ  ﻝﺫﺍ ﻝﺠﺄ ﺴﺘﻴﻑ. ﺃﻴﺎﻡ ، ﺘﺒﺎﻁﺄﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺒﺤﺯﻡ ﺃﻤﺘﻌﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﺘﺼﻼ ﺒﺎﻝﻁﺎﺌﺭﺓ ﻝﻠﻤﺠﺊ  ،ﺜﺒﺘﺕ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
، ﻝﻜﹼﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭ ُﺃﻓﺭﻏﺕ " ﺇﻨﻜﻡ ﻤﺘﻌﺒﻭﻥ ﺠﺩﺍﹰ : " ﻓﺼﺎﺡ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﻗﺎﺌﻼﹰ . ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ 
ﻜﻴﻴﻥ ﻭ ﺭﻴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺤﺭﺯ ﺒﻁﻴﺌﺎﹰ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺍﻷﻤ. ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ، ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ . ﻭﻁ ﺍﻝﻤﻘﻁﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺸ
ﻓﻘﺩ ﺃﺭﻭﻨﺎ ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ . ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﺩﻫﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل 
  ؟ " ﺤﺴﻨﺎﹰ ، ﺃﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﺴﻜﻭﺩ ﺴﻲ : " ﺴﻜﻭﺩ ﺒﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ، ﻓﻘﻠﻨﺎ 
ﻴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﻴﺔ ، ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺒﺎﻝﺫﻫﻭل ﺎﺌﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻁﻠﻊ ﻤﻔﺘﺸﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ   
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺘﺔ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺭ ﺌﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎ. 
. ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﻫﻭ ﺴﺩ ﺃﻨﻭﻓﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻷﻥ 
ﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺌﻭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎ ﺴﺘﺭﺍﺕﻜﻴﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﺭﺘﺩﻭﺍ ﻴﺍﻷﻤﺭﺘﺭﺍﺠﻊ 
  .ﻴﻌﺎﻭﺩﻭﺍ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺨﺯﻥ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﺍﹰ ﻓﻲ . ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺭﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ   
ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﻡ ﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ . ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ 
. ﻡ ، ﺩﻋﺎ ﺴﺘﻴﻑ ﻭ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻭﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ  ٣٠٠٢ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ . ﺒﺎﻝﻔﻌل 
ﻭ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ " . ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻨﻜﻡ ﺍﺸﺘﺭﻴﺘﻡ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ : " ﻗﺎﻻ ﻝﻪ 
ﻤﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﻌﻰ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻤﺎ ﻭﺍ ﺒﺈﺒﻼﻏﻨﺎ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﻡ ، ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺎﺃﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩ. ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﺭﺍﺠﻊ 
  .ﻨﻌﺭﻓﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل 
 ٥٤
 
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ، ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻨﺎ ﻀﺩ ﺸﺒﻜﺔ   
ﻭﻓﻲ . ﻭ ﺃﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺨﺼﻤﻙ  ﺫﺍﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ،ﺒﻭﻜﺭﺍﻝ، ﺔﻌﺒﺒﻠﹸﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﺒﻴﻬﺎﹰ . ﺨﺎﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ 
  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ 
ﻭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻗﻠﻨﺎ . ﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﻨﹼﺎ ﻨﻌﺭﻑ   
" . ﻨﻜﻡ ﺩﻓﻌﺘﻡ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﺨﺎﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺃ: " ﻝﻬﻡ 
! " ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ؟  ﻅﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﻤﺌﺘﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ : " ﻓﺴﺎﺩ ﺼﻤﺕ ﻤﺤﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ 
  . ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎﹰ ﻫﺎﺌﻼﹰ . 
. ﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺩ ﺃﺤﺭﺯﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺒﺤ ﻜﻨﺎﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ،  ﻤﻨﺘﺼﻑﻓﻲ   
ﺨﻀﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺩﺭﻭﺱ ؛ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﺫﺍﻓﻲ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻌﺒﻪ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺭﺭ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺩﻝﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻴﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ ﺒﺘﻠﻙ . ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ .  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ٩١ﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭ. ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺵ 
ﻅﻨﻨﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﻠﻴﺒﻲ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺴﻴﻠﻌﺏ ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺘﻨﻘل ﻋﻠﻰ . ﻝﻜﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ  . ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﺫﺍﻓﻲ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻘﻁﻊ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﻴﻠﺔ ، ﻭﻝﻡ ﻴﺸﺄ ﺍﻝﻘ ﻴﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰﺍﻝﺘﻠﻔﺯ
  .ﻝﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺸﺊ ﻻ ﻴﻬﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ، ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل 
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ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ . ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻜﺎﻝﻠﻐﺯ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻰﺼﺎﺭﺕ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻰ   
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  ﻤﺸﻐﻭﻻﹰ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ ، ﻜﻨﺕ  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺸﻐل ﻜل . ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻴﺎﻝﻲ ﺍﻷﺭﻕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﺘﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ . ﻓﻘﻁ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻌﻠﻪ  ﺃﺠﻬﺩﺕ ﺫﻫﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴﺭ. ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻜﻴﻑﻻ ﺇﺫﺍ  –ﻜﻭﺍﺒﻴﺴﻲ 
ﻭﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ ، ﻝﻴﺘﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ . ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ  ﻤﻨﻊ ﺸﻥ  –ﺍﷲ  ﺒﺈﺫﻥ –ﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺃﻭ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻲ . ﺃﻥ ﺃﺨﺼﺹ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﻝﻡ ﺃﺭ ﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺤﻥ ﻗﺎﺩﻤﺎﹰ ﺒﺎﻜﺭﺍﹰ ﻜﻤﺎ  ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻨﻲ. ﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﹸﻜﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝ
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺵ ﻫﻤﻬﻤﺎﺕﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ . ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺁﺨﺭ  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ 
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﻐﺎﺩﺭ ﻭﻝﻴﺎﻡ ﻜﻭﻫﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺘﻨﺼﻴﺏ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ، ﻁﻠﺏ ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻤﻥ. ﻤﺭﺓ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﻤﻼﺌﻡ . ﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺎ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻭﺍﻓﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻁﻘﻤﻨﺎ . ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻴﺸﻜل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭ
ﻓﻲ . ﻜﺒﻴﺭﺓﻝﻤﺨﺎﻁﺭ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺤﻅﺭ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻓﻰﺍﻝﺠﻭﻴﺔ 
  .ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺘﻨﺩﺜﺭ ﺒﺎ
ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻲ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔﺍﺘﻀﺢ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻴﻌﺘﺯﻡ       
، ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻠﻔﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺯﻋﻡﺘ ﻭ .ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺩﺭﻫﺎﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﻌ
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺫﻨﺒﺎﹰ ﺒﺎﻝﺤﻨﺙ ﺒﺎﻝﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ) ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻝﻴﺒﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻭ  ﺎﹰﻨﻭﻋ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ، ( ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻓﺎﻝﻴﺭﻱ ﺒﻼﻡ ﻭﻝﺴﻭﻥ 
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ﻓﻔﻲ ﺫﻝﻙ . ﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻝﻡ ﻨﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎﺏ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺭ. ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱﻤﻜﺘﺏ 
ﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﻭ ﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻜﻨﺕ ﺃ
ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
 ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ،ﺎﻷﻓ ،ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ ،ﺒﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺨﺠل ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺼﻌ
  .ﻭﻝﻡ ﻨﻔﻌل ﺫﻝﻙ ﻗﻁﹼ . ﺎﻋﻪﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﹼﻙ ﻻ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﻝﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺎﺌل ﻴﺭﻴﺩ ﺴﻤ
ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﺤﻠﻠﻴﻨﺎ ، ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻐﻀﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﺨﺒﺔ   
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺘﻨﻲ ﺠﻴﻤﻲ ﻤﻴﺴﻴﻙ ، ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺤﻠﻠﻴﻨﺎ ، ﺇﻝﻰ . ﻝﻼﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
 ﺭﻡ ﺸﺎﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺴﻜﻭﺘ ٢٠٠٢ﺴﻨﺔ  ﻤﻨﺘﺼﻑﻤﻜﺘﺒﻲ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ 
ﻴﺘﺯ ، ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺍﻀﻭﻥ ﺍﻝﺒﺘﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻨﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻋﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻁﺅ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻲ ﻭﺒﻭل ﻭﻝﻔﻭ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺓ  ،ﻓﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺤﻠﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ . ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻝﻜﻥ .  "ﻜﺘﺒﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺇﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺯﺍل " ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭل ،  ﻬﻡﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﺅﺍل ، ﻤﺎ ﻋﻠﻴ
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻱ ﺩﻝﻴل ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺼﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ، 
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ، ﻭﺘﻠﻙ ﻤﺴﺄﻝﺔ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ . ﻝﻜﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺒﻭﺵ ﺒﺎﻝﻌﺭﺍﻕ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍ  
ﻭﻗﻌﻭﺍ ﺭﺴﺎﻝﺔ  ﻥﻴﺙ ﻭ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﻴﺭل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺍﻝﺫﻴﻓﺒﻭل ﻭﻝﻔﻭﻴﺘﺯ ﻭ ﺩﻭﻏﻼﺱ 
ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ . ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺒﺼﺩﺍﻡ " ﻜﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻷﻤﺭ" ﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﻋﻋﻠﻨﻴﺔ 
ﺭﺍﻕ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ، ﻭﻫﺩﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻤﺌﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ . ﻡ  ٨٩٩١ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ . ﻝﻬﺩﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
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ﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ . ﻡ ﻭ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  ٦٩٩١ ﻝﻌﺎﻡﻓﺸل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﺭﻯ 
ﻭ . ﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻌﺏ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺎﻝﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ 
ﻜﻲ ﺒﺎﻹﻁﺎﺤﺔ ﺒﺼﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻅل ﺍﻝﺘﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﺭ
  .ﻡ  ٣٠٠٢ﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﻴﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻏﺯﺕ
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺵ ، ﺩﻋﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ     
ﻡ ، ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ١٠٠٢ﻓﻔﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺴﻨﺔ " ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻴﺔ "
ﻁﺊ ﺒﺄﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎ
ﻭﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺼﻭﺭﺘﻨﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺤﺙ ﺒﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ . ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﻋﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ 
ﻭﺭﺃﻯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ . ﺒﺎﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ 
ﺨﺯﺍﻨﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤلﺀ  ﻬﺭﺏﻜﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺼﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘ
، ﻝﻜﻥ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ " ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻴﺔ " ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺼل ﺒﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ . ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻝﻸﺴﻠﺤﺔ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻤﺴﺎﻉ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻬﺎ
ﻡ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ،  ١٠٠٢ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ٧ﻓﻲ   
ﻭﻗﺩ ﻨﺎﺏ ﻋﻨﻲ . ﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺘﺭﺃﺴﺕ ﻜﻭﻨﺩﻱ ﺭﺍﻴﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﹰ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝ
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ . ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻨﺎﺌﺒﻲ ﺠﻭﻥ ﻤﻜﻠﻭﻏﻠﻥ 
ﺒﻭﺵ ، ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺭﻴﻀﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌ
ﺇﺫ  –ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل  –ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺼﻴﻑ   
ﻋﻠﻰ  ٣- ﺏ.ﻓﺈﺭﻏﺎﻡ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇ. ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ 
ﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻬﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺃﺒﺭﻴل ، ﻭﻫﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻁﻭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻵﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ، ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻴ
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ﻜﻤﺎ ﻗﻀﻴﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺃﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل . ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ 
  . ﻋﻥ ﺼﺩﺍﻡ ﻐﺎﺽﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘ .ﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻌﺩ ﺨﻁﻁﺎﹰ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻴﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻨﺎ ، ﻜﺎﻥﻓﻔﻲ ﻤﺩ  
 ﻝﻔﺭﻴﻕﻨﺎ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻡ ، ﻋﻴ ١٠٠٢ﻭﻓﻲ ﺃﻏﺴﻁﺱ . ﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺃﻁﺭﺍ ﻓﻰﺭﺒﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺃﻭ 
ﻜﻲ ﻴﺭﻭﻫﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﻜﻭﺒﻲ ﺃﻤ( . ﻀﻌﺎﹰ ﻝﻠﺴﺭﻴﺔﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻷﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺨﺎ)  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ
ﻜﻲ ﻓﺎﺸل ﻴﺭﺒﻠﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤل ﺴﺭﻱ ﺃﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻓﺼﻴﺢ ﻭ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﺫﻜﻲ ﻭﻝﺒﻕ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﺇﻨﹼﻪ ﻤﻭﺠ
ﻭﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺫﻝﻙ ، ﺃﺠﺭﻯ . ، ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﺨﻨﺎﺯﻴﺭ ، ﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻨﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﻓﺸﻼﹰ ﺁﺨﺭ 
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻠﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺭﺡ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ 
ﻴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺌ. ﻡ  ١٩٩١ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
" . ﺨﺩﺍﻉ ﻨﻅﻴﻑ " ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ . ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺼﺩﺍﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺴﺭﻱ ﻭﺤﺩﻩ 
  .ﺤل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺴﻬل ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻥ ﻴﺤﺩﺙ 
ﺌل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺍ ﺨﺒﺭﺍﺀﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻭ  ﻠﺹﻭﺨ  
ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ . ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻔﺎﺩﻩ  ﻡ ٢٠٠٢
ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  ﺩﻭﺍﺌﺭﺒل ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺍﻤﺎﹰ ﻋﻤﻴﻕ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝ. ﺍﻝﺤﺎل ﻜﺫﻝﻙ 
ﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ، ﺍ. ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﺯﺍﺤﺘﻪ 
ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ  ﺃﻨﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺘﻘﻭﻝﻭﻥ ﺃﻨﻜﻡ" ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﺼﺩﺍﻡ ، ﻜﺎﻥ ﺭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ 
؟ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺘﻡ ﺠﺎﺩﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻝﺠﻨﻭﺩ  ﺃﻨﺘﻡ ﻭ ﺠﻴﺸﻜﻡ. ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺼﺩﺍﻡ 
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ  ﻤﻨﻔﺭﺩﺓﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻋﻤل ﻜﺎﻥ ﻨﻔﻭﺭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ " . ﻜﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻴﺍﻷﻤ
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺒﺄﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻓﺎﺌﻀﺎﹰ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ( ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ) ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ 
   .ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
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ﻓﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻠﻊ . " ﺍﻝﺴﺤﺭﻱ ﺍﻝﺤل" ﺜﻤﺔ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺨﻴﺎﺭ  ﻭ  
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ .  ﻴﺨﹾﻠﹸﻔﻪﺠﻨﺭﺍل ﺴﻨﹼﻲ ﺁﺨﺭ ﻝﻴﺱ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺼﺩﺍﻡ ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 
  .ﻤﻊ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﺭﺓ ﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻡﺀﻼﺘﺘﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ 
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻵﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ .  ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻜل ﺸﺊ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ   
ﺍﻝﺩﺨﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ ، ﻭ  ﻤﻨﻅﻭﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺎﺭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨ
ﻓﺎﺴﺘﻐﻠﹼﻭﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﻝﻬﺠﻤﺎﺕ . ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺵ ﻋﻤﻼﹰ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﻴﻥﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  ﻀﺤﻰﺃ
ﻭﺨﻠﻘﻭﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﺎﺴﻡ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
 ﻝﻴﺱ ﻓﻰ ﻭﺴﻌﻨﺎﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ  ﻭ .ﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃ
ﻭﻝﻡ )  ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﺇﺫﺍ ﺘﻀﺎﺀﻝﺕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﻝﻡ . ﺘﺤﻤل ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺘﻴﻘﻅ ﺫﺍﺕ (  ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔﻁﻭﻴٌل ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ  ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺼﺒﺭ
ﺌﺫ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺩﻤﺎﹰ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻨﻭﻭﻴﺎﹰ ، ﻭﺴﺘﺘﺨﺫ ﻋﻨﻴﻭﻡ ﻝﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺼﺩﺍ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ ﻗﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻔﺭﻁ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻭﻤﻀﻠل ﻤﺜل ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻻ  ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﻑ. 
  ". ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻝﻴﻠﻨﺎ ﺍﻝﻘﺎﻁﻊ ﺴﺤﺎﺒﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ " ﻨﺭﻴﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ . ) ﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺠﺎﺩ ﺃﻋﺭﻑ ﺒﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻹ ﻝﻡ ﻴﺠﺭ ﺃﻯ  
ﻭﻝﻡ ﻴﺠﺭ ﺃﻱ ﻨﻘﺎﺵ ﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺘﻌﻠﻕ ( . ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻭ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺘﺠﺎﻩ ﺼﺩﺍﻡ 
ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻨﺎﹰ 
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺒل ، ﺇ ﻭﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ. ﺃﻭ ﺴﺭﺍﹰ 
، ﻜﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴل ،ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﺢ ﻷﻨﻔﺴﻨﺎ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﺒﺎﻫﻅﺎﹰ   ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
، ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ  . ﺒﺄﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﺒﺠﻼﺀ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻴﻪ ﻭﻤﻥ " ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻴﺔ " ﻋﻥ ﺒﺎﻭل ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ 
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ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻭ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻭ ﻝﻡ ﺘﻘﻊ ﻫﺠﻤﺎﺕ . ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻝﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺍﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻭﻝﺴﺕ . ﺸﻙ  ﺒﻼ، ﻝﻭﺠﺩﺕ ﺤﺠﺔ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻭﻗﻌﺕ ، ﻭﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻝﻜﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ . ﻤﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﺔ ﺃﺼﻼﹰ 
  .ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻌﻬﺎ 
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ٢١ﺼﺒﻴﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺠﻨﺎﺡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻓﻰ  ﻜﺎﻥ ﻝﻘﺎﺌﻲ ﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﺒﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺒﻴﺭل  
ﺴﻜﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭل ﻋ ،ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ . ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻠﻲ 
ﺒﻌﺩ ﺠﻬﺩ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﺤﻠﺔ . ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭﻫﺠﻤﺎﺕ ﺼﺎﺩﻑ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ 
ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، " ﻤﺎﻴﻠﺩﻨﻬﻭل" ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﻁﺎﺌﺭﺓ  ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺒﺎ. ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺒل ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭ ﻋﺎﻝﻘﺎﹰ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ ، ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻓﻴﺙ 
، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺴﻼﺡ ﺍﻝﺠﻭ   (ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻭﻗﻭﺩ)ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻝﻠﺒﺘﺭﻭل 
ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ، ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ . ﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺠﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﻐﻠﻕﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﻌﺒ
 ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻓﻴﺙ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺠﺏ 
ﻭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻫﺸﻪ ﺃﻥ ﻓﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ . ﻀﺩﻫﺎ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻓﻲ . ﻭﻗﺩ ﺨﺎﻝﻔﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﻭﺓ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ 
ﻰ ﺒﻭل ﻭﻝﻔﻭﻴﺘﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻋﻁﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ، ﺭﻜﺯ 
ﻭﻻ ﺃﺫﻜﺭ ﺃﻱ .  ﻘﻁﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓ. ﻜﻲ ﻴﺭﻤﺴﺄﻝﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺼﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﺍﻷﻤ
 ،، ﻝﻜﻥ ﺒﺩﺍ ﻝﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ  ﺒﻭلﺍﺴﺘﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ . ﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل  ﺇﺸﺎﺭﺓ
ﻤﺜل ﻨﺎﺌﺒﻪ ، ﻭﻝﻡ ﻴﺩل ﺒﺩﻝﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺒﺄﻱ  ﻲﺍﻝﻌﺭﺍﻗ ﺒﺎﻝﺸﺄﻥﻤﻨﺸﻐﻼﹰ ﻭﻝﻡ ﻴﺒﺩ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ  ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﻨﺎ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺠﺭﻯ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺨﻁﻁﻨﺎ ﻝﻠﺭﺩ ﺍﻝﻔﻭﺭﻱ ، .  ﻤﺠﺩﻴﺔﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﺸﺊ ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺭﺍﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ 
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ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺒ ﺎﹰﻴﺅﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻝﻔﻭﻴﺘﺯ ﻜﺎﻥ  ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ  
ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺃﻭل ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺸﻌﺭﻭ ﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻴ. ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ . ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﺤﺠﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  ﻀﺎﻋﻔﻨﺎ، ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ .  ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻲ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ، ﻭ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﺘﻨﻘﻼﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﻭ 
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ . ﺃﻭﻗﻔﻨﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺨﻔﻀﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ ﻝﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍ. ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ 
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻀﺭﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺒل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻴﻘﺯﻡ ﻫﺠﻤﺎﺕ 
ﻭﻝﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ .  ﻭﺤﺠﻡ ﺨﺴﺎﺌﺭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﻓﻲ ﻋﻨﻔﻪ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺎﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ 
  .، ﻝﺤﺩﻗﺕ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻊ 
ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ، ﻭﺃﺤﺩﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﻤﻤﺎ ﻻﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ  
ﻡ ﺯﺨﻤﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ  ٢٠٠٢ﻡ ﻭ ﺃﻭﺍﺌل ﺴﻨﺔ  ١٠٠٢ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺨﺭﻴﻑ 
ﻭ ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﻀﺭﻩ ﻓﻲ .  ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻗﺩ ﺃﺒﻠﻐﻪ ﻤﺴﺅﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺒﻀﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺘﻡ ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻼﺤﻘﻭﺍ ﺍﺒﻥ : "  ﻨﺎﻭﻗﺎل ﻤﺤﻠﻠ. ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺼﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻝﻜﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻝﻭﺍ ﻝﻲ ﺃﻥ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﻬﺠﻤﺎﺕ . ﻝﻜﻠﺒﺔ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﻪ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺭﺤﺏ ﻭﺍﻝﺴﻌﺔ ﺍ
" ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻜﻡ ﺴﺒﺏ ﺃﻓﻀل . ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺩﻝﻴل ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻝﻙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻝﺒﻴﺕ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ . 
ﻭ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ، . ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻝﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
 ٤٥
 
ﻭﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻡ ﻝﺠﻨﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺤﻀﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ، ﻓﺈﻨﻨﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ . ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻝﺠﻨﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ . ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺎﺌﺒﻲ ﺠﻭﻥ ﻤﻜﻠﻭﻏﻠﻥ ﺃﻋﻬﺩ ﺒﺎﻝ
ﺒﺩﺃ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﺎﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ  
ﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻜ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺘﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﺯﺭﺍﺘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭ
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ . ﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻭ 
ﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻜﺎ" . ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ " ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  ﻲﺴﻤﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻜﹼﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ
ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺒﻁ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ  ﺠﺩﻴﺔﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺩﺍﺀ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤ ﻌﻘﺩ ﻋﺎﺩﺓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﹸ
ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ، ﺒﺩﺃ ﻤﻜﻠﻭﻏﻠﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﻌﻪ ﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ . ﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﻨﻬﺎ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻗﻠﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻤﻥ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ . ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻝﻴﺠﻠﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺨﻠﻔﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻘﻌﺩ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ 
ﺃﺨﺒﺭﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﻠﺴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻵﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،   
ﻠﻤﺢ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﹸ ﺕﻜﺎﻨ ، ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ  ﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎﺘﺒﺩﻭ ﻏﺭﻴﺒﺔ 
 ﺤﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔﻤﺠﻠ
ﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻤﺜل ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠ. ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ 
ﺎﺭ؛ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨ
ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ . ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺘﺤﻤل ﺼﻭﺭﺓ ﺼﺩﺍﻡ
ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻪ ؟ ﻜﺎﻥ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ؟ ﻫل  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻤﺎ ﻝﻡ . ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
ﻤﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ . ﺯﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻐ ، ﻫﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻤﻲﻴﺤﺩﺙ ﻗﻁﹼ ، 
 ٥٥
 
ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ؟ ﻤﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﺤﺘﻼل ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻋﺭﺒﻲ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﺍﻡ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﻨﺠﺎﺤﻨﺎ ؟ 
ﻜﻴﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺭﻭﺍﺠﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺇﻝﻰ ﺘ
ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻝﻠﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ؟ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ؟ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ ، 
ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﻓﻀﻭل ﻝﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ، ﻻﻴﻭﺠﺩ 
ﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻴ. ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
ﻭ ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ . ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻁﺭﺡ 
ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﻡ  ﺤﺴﻤﺕﻗﺩ " ﻫل ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ " ﻻﺤﻕ ﺃﻨﹼﻪ ﺴﺎﺩ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ 
" ﻜﻴﻑ ﺴﻨﺸﺭﺡ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ "  ﺁﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﺒﻴﻥ " ﻜﻴﻑ ﺴﻨﺫﻫﺏ " ﻭﺃﻨﹼﻨﺎ ﺩﻋﻴﻨﺎ ﻝﻨﺒﺤﺙ . ﻨﺤﻀﺭﻫﺎ 
  .
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻤﻲ ،   
ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻠﻬﻔﻴﻥ ﻝﻠﻘﻭل ﺒﺄﻨﹼﻨﺎ . ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﺘﺭﺤﺎﺏ ﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺒﻠﻐﻬﻡ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺴﻨﻠﻘﻰ ﺍﻝﺘﺭﺤﺎﺏ ﻜﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ، ﻝﻜﻨﹼﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ
ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺎﻝﻡ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ . ﻝﻥ ﻴﺩﻭﻡ ﺴﻭﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  .ﺒﺴﺭﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ، ﺍﺴﺘﻀﺎﻑ ﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ " ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ " ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ   
، ﻭ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ "  ﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱﺍﻝ" ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻝﻜﻥ " . ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ " ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻥ ﻤﻥﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ
ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺭ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ 
ﺇﻝﻰ ﻤﺎ  ﺒﺴﻼﺴﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل"  ﻫﺒﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺫ" ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ 
 ٦٥
 
ﻫل ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ " ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻋﻨﺩ " ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ " ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ 
  " .ﺍﻝﺤﺭﺏ 
، ﺴﺄﻝﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ  ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﻴﻥ  
ﻭﻗﺩ " ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺫﺍﻫﺒﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ؟  ﻤﺘﻰ ﻋﺭﻓﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ" ﺇﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، 
ﻓﻲ ﺤﺸﺩ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﻠﺠﻴﺵ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ . ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺇﻝﻴﻬﻡ . ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺒﻜﹼﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻌﻘﺒﻭﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻝﺩﻯ ﺼﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻔﺤﺼﻭﻥ ﺍﻝﺼﻼﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  –ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ 
ﻗﺎل ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ . ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻨﹼﻨﺎ ﺫﺍﻫﺒﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ ﺠﺩﺍﹰ  –ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻫﺎﺱ ، ﻤﺩﻴﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﻭﻨﺩﻱ ﺭﺍﻴﺱ ﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﻝﻴﻭ 
  . ﻝﻜل ﻤﻁﺎﻝﺒﻨﺎ ﺼﺩﺍﻡ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺫﻋﻥ" ﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺫﺕ  ٢٠٠٢
ﻡ ، ﺴﺎﻓﺭ ﻨﻅﻴﺭﻱ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ﺴﻴﺭ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﺩﻴﺭﻝﻭﻑ ، ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺇﻝﻰ  ٢٠٠٢ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻭ   
ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻤﺎﻨﻨﻎ ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻠﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ، ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻤﻊ ﺭﺍﻴﺱ ﻭﻫﺎﺩﻝﻲ ﻭﻝﻴﺒﻲ ﻭﻋﻀﻭ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ . ﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﺸﻨﻁ
  .ﺒﻭﺭﺘﺭﻏﻭﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ 
ﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ  ٢٠٠٢ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻝﻴﻭ  ﺎﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﺘﺴﺭﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ  ٥٠٠٢ﻓﻲ ﺭﺒﻴﻊ   
ﻓﻲ  ﻋﻥ ﺘﺤﻭل ﻤﻠﻤﻭﺱ " ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺩﺍﻭﻨﻨﻎ ﺴﺘﺭﻴﺕ" ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ . ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
" ﻭﺘﻨﻘل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻥ . ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺇﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻤﺤﺘﻭﻡ 
ﺌﻴﺱ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ، ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭ" ﺴﻲ 
ﻭ ﺃﺒﻠﻐﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ " . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﹸﺠﻬﺯ ﺒﻨﺎﺀﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ: " ﻭﻝﻪ ﻗ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ " ﺘﺠﻬﺯ " ﻓﻘﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ . ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻝﻨﻘل ﻋﻨﻪ 
 ٧٥
 
ﻡ ،  ٢٠٠٢ﻭﻗﺎل ﺇﻨﹼﻪ ﻋﻘﺏ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻝﻨﺩﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻝﻴﻭ  .ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ، ﺼﺤﺤﻬﺎ ﻝﺘﻌﻜﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎل 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺯﺨﻡ ﺍﻝﺫﻱ . ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺴﺘﻘﻊ  ﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ
ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻭ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺒﺭ ، ﻤﺜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
  .
ﻓﺎﹰ ﻤﻬﺫﺒﺎﹰ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻭﻗﻊ ﻤﻊ ﺴﻜﻭﺘﺭ ﻝﻴﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺩﻴﺭﻝﻭﻑ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺨﻼ ﺃﺸﺎﺭﻭ   
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺩﻴﺭﻝﻭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺒﻘﻭﺓ ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ . ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯﻩ ، ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ، ﺃﻥ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺠﺭﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ . ﺃﻨﹼﻪ ﻝﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺸﺊ ﻭ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ" ﺒﺘﺠﻬﻴﺯ " ﻭ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ . ﺒﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﺩﻝﺔ 
  .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻴل ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ، ﺇﻝﻰ ﺠﻭﻥ ﻤﻜﻠﻭﻏﻠﻥ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻓﻴﺙ ، ﻭﻜ  
ﺒﺭﻗﻴﺔ ﺘﻠﺨﹼﺹ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﺭﻝﻴﻥ ﻭﺤﻀﺭﻩ  ﺃﺭﺴلﻡ  ١٠٠٢ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ٦
" ﻭﺘﻨﻘل ﺍﻝﺒﺭﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻴﺙ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﺄﻥ . ﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﻓﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻭﺃﻝﻤﺎﻥ 
ﻭﻤﻀﺕ . "ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻭﺤﺭ ﻤﻌﺭﺽ ﻝﻠﺨﻁﺭ  ﻓﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻝﺫﺍ  . ﻜﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻴﺭﻴﺙ ﺃﺒﻠﻎ  ﺯﻤﻼﺀﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻷﻤﺍﻝﺨﻼﺼﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﻓ
ﺍﻝﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﻬﺠﻭﻡ 
 ﺍﻝﺘﻘﻴﺩ "ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻨﻌﻠﻕ ﻓﻲ  ﻭ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻓﻘﻪﻭ ﻴﺒﺩ.  "ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ 
  . ، ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ " ﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﺸﻴﻙ ﺒ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ
ﺴﺘﺤﻭﺫ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻴ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺒﺸﻜل ﻜﺜﻴﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﻨﹼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻨﺭﻜﹼﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ  
ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﻀﻊ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻨﺼﺏ 
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ﻡ ، ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ  ١٠٠٢ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ . ﻭﻗﺩ ﻨﺒﻬﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ 
ﻴﻥ ، ﻴﺩﻤﺎﻴﻜل ﻝ ﻥﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ، ﻤﻠﻔﻴﻥ ﺴﻤﺒﻠﺭ ، ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻋﻥ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺃ
ﻜﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ ، ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ، ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻤﻊ ﻴﺭﻭﻫﻭ ﻨﺎﺸﻁ ﺃﻤ
ﻓﻲ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ  ﺒﻭﻀﻭﺡﻴﻥ ﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﻜﺎﻥ ﻝﻴ. ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ 
، ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﺎﻨﻴﻔﺎﺭﺒﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﻤﻨﻭﺸﻬﺭ ﻏﻭﺭ  ﺍﻝﻤﺎﻀﻲﺍﻝﻘﺭﻥ  ﺍﻝﻜﻭﻨﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
ﺒﻌﺩ . ﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﺒﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻨﺎ ﺩﻴﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻴ. ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﻴﻔﺭ ﻨﻭﺭﺙ  ،ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ 
ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻡ ، ﻗﺩﻡ ﻤﻤﺜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨ ٢٠٠٢ﻴﻨﺎﻴﺭ  ٤١ﺒﻀﻌﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ، ﻓﻲ 
. ﺘﺼﺎل ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺴﺒل ﺍﻻ ﺒﺤﺙﺴﺄﻝﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﺃﻋﺭﻓﻪ ﻋﻥ . ﻲ ﻭﺯﺍﺭﻨ
ﺭﻑ ﻭﺍﺘﻀﺢ ﺃﻨﹼﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﹼﺎ ﻴﻌ.  ﻨﻅﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  .ﻓﻐﻴﺭ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺴﺭﻋﺔ . ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ 
ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﺴﻤﺒﻠﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﺒﺎﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﻠﻘﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻡ ،  ٢٠٠٢ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ١ﻓﻲ 
، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻻﺭﻱ ﻓﺭﺍﻨﻜﻠﻴﻥ ﻭﻫﺎﺭﻭﻝﺩ ﺭﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻝﺨ
ﻭ ﻭﻗﺎل ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠﻠﻴﻥ ﻴﺘﺤﺩﺜﺎﻥ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺨﻤﺴﺔ  . ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻓﻴﺙ
ﻤﺎ ﺯﻝﻨﺎ ﻻﻨﻤﻠﻙ ﺃﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ . ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﹰ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻥ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻁﻬﺭﺍﻥ 
ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﻝﻜﻥ ﺒﺩﺍ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺴﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ . ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ 
ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ، ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، 
  " .ﺍﻝﻜﻭﻨﺘﺭﺍ  –ﺍﺒﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ " ﻭﺒﺩﺃ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻅﻬﺭ ﻜﻭﻨﻪ . ﺱ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭ
ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ . ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﺴﺘﻴﻑ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﻭ ﺴﺄﻝﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ   
ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻗﺩ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ  ﻡ ١٠٠٢ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ   ﺫﹶﻜﹶﺭ ﻝﻲﻭﺫﻜﹼﺭﻨﻲ ﺃﻨﹼﻪ . ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ 
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ﺼﺤﻴﺢ ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻜﻬﺫﺍ . ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﻭ ﺃﺫﻜﺭ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺍﻨﺯﻋﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ . ﺒﺎﻨﻴﻔﺎﺭ ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺭﻴﻥ ﻭﻏﻭﺩ؛ ﻝﻡ ﻴﺒﺤﺙ ﺃﻤﺭ ﻝﻴ
ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﻝﻡ ﺃﻓﻬﻡ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺍﻝﻀﻠﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ 
ﻬﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﹼﻨﻲ ﻝﻥ ﺃﺩﻉ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺔ ﻋﻥ ﺘﺎﺤﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘ
ﻭﺴﺄﻝﻨﻲ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻭل . ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﻭﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻌﻪ ﺍﻵﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ 
  .ﻭﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﺒﻲ ﻫﻭ ﻻ . ﻭﻝﻔﻭﻴﺘﺯ ﺍﺘﺼل ﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻝﺸﺭﺡ ﺫﻝﻙ 
ﻭﻓﻴﻬﺎ . ﻡ  ٢٠٠٢ﻴﻨﺎﻴﺭ  ٨١ﻓﻰ  ﻤﺅﺭﺨﺔﻴﻥ ﺩﺃﺭﺴل ﺇﻝﻲ ﺴﺘﻴﻑ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻴﻜل ﻝﻴ   
ﻭ "  ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ" ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ 
ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ ﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺤﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻭ ﺃﻥ " ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل " ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
" . ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ، ﻝﻜﻨﹼﻬﻡ ﻤﺭﺘﺎﺤﻭﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ 
ﻗﻠﺕ . ﺃﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ؟ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻬﺎﺩﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻝﻴﺩﻴﻥ . ﺜﺎﺭ ﻏﻀﺒﻲ 
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  ٥ﻭ ﺃﺘﺒﻌﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ  " .ﺴﺘﻴﻑ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﺸﺒﻬﺎﺕ : " 
  .ﻡ ﺃﻭﺼﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ  ٢٠٠٢
ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻭل ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﻁ ﻏﻀﺒﺎﹰ   
ل ﺍﺘﺼ. ﺍﻝﻜﻭﻨﺘﺭﺍ ، ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ  –ﻡ ﻝﺘﻨﻅﻴﻑ ﻓﻭﻀﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ  ٧٨٩١ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺎﻭل ﺒﻜﻭﻨﺩﻱ ﺭﺍﻴﺱ ﻭ ﺃﺒﻠﻐﻬﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺭ ، ﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﺴﻴﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ 
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ 
ﺃﺒﻠﻎ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﺠﻭﻥ ﻤﻜﻠﻭﻏﻠﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ   
  .ﻝﻡ ﻨﺘﻠﻕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻗﻁ  ﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻝﻜﻥﺫﻜﺭﻭ ﻁﻠﺏ ﺠﻭﻥ ﺭﺩﺍﹰ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤ. ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ 
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ﻡ ، ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻀﺎﺒﻁﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﻝﻴﺩﻴﻥ  ٢٠٠٢ﻴﻭﻝﻴﻭ  ١١ﻓﻲ   
ﺍﻝﺘﻘﻰ ﻤﻤﺜﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ " . ﻝﻴﻜﻤل ﻤﺎ ﺒﺩﺃﻩ " ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﻝﻴﻘﻭل ﺇﻨﹼﻪ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺭﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ 
ﺎ ﻝﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺒﻨﻅﺭﺍﺌﻪ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﻴﻥ ﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﻤ
ﻭﺍﺘﺼل ﻤﺤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﺒﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭ ﺴﺄل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ . ﺇﻴﻪ ﺫﻝﻙ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ، ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ . ﻝﻴﺩﻴﻥ  ﺯﻴﺎﺭﺓﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ 
ﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨ ﻩ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻨﻘﻭﻡﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ، ﻭﻫﺫ"  ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﹰﺘﻘﺭﻴﺭﺍﹰ " ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ 
  .ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
" ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ، ﺍﺘﺼل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﺴﺘﻴﻑ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻝﻴﺩﻴﻥ   
ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﹼﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ " ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ " ﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ " ﻭﻗﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻷﻤﻥ 
  . ﺠﻨﺎﺌﻲﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﺒﺈﻴﺤﺎﺀ ﻤﻥ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ  ﺘﻤﺕ ﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ    
ﻭﺍﻝﺨﻴﻁ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻪ . ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭ
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻔﺽ ﺇﻝﻰ  .ﻭﺤﺴﺎﺴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺸﺊ 
ﻡ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺼﺩﺍﻡ ، ﺍﺘﺼل ﻝﻴﺩﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ  ٣٠٠٢ﺃﻏﺴﻁﺱ  ٦ﻓﻲ   
ﺇﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺼﺏ ﺩﻓﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ : " ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
ﻻﹰ ﻭ ﺃﺒﻠﻎ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭ. ﻋﻤﻕ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﹰ ﺘﺤﺕ ﻗﺎﻉ ﺍﻝﻨﻬﺭ ، ﻝﻜﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺭﺍﻥ 
ﻤﻜﺘﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﻁﻠﻊ ﺴﻜﻭﺘﺭ ﻝﻴﺒﻲ ﻭﺠﻭﻥ ﺤﻨﺎ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ . ﻴﻌﺘﺯﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ، ﻝﻜﻨﹼﻪ ﻝﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ 
  .، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻴﺩﻴﻥ  ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
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ﺃﻏﺴﻁﺱ ، ﺘﺴﺭﺒﺕ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﻭﻏﻭﺭ  ٨ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﻴﻥ ، ﻓﻲ  
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺭ . ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻨﻴﻔﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ ، ﺭﺒﻤﺎ ﻝﺒﺤﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ
.  ﺒﹺﻼ ﺠﺩﻭﻯ ﻬﺎﹼﻝﻜﻨﻭ ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﻴﻤﺴﺅﻭﻝﺍﻝ
: " ﻭﻗﻠﺕ . ﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﻜﻭﻨﺩﻱ ﺭﺍﻴﺱ ﻭﺤﺜﺜﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭ
ﺫﻜﺭﺕ ﻜﻭﻨﺩﻱ ﺭﺍﻴﺱ ﺃﻨﹼﻪ " .  ﺴﺅﻭﻝﻴﺔﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ، ﻓﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻭﺴﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤ
ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ، ﺍﻝﺘﻘﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ 
ﻜﻭﻨﺩﻱ ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺊ ﺍﺴﻤﻪ : " ﻓﻘﻠﺕ . ﻋﺒﻭﺭ ﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺸﺊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒﻴل 
  " .ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺭﻀﻲ 
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻬﺭ ، ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ،    
ﻭﻜﺭﺭﺕ ﺃﻤﺎﻡ  .ﺃﺜﺭﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺎﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻜﺸﻑ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭ 
" ﺇﺸﻌﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﺤﺭﻕ " ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ . ﺴﺘﻴﻑ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻴﺔ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻝﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻐﻭﺭ ﺒﺎﻨﻴﻔﺎﺭ 
ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻗﺒل ﻨﺤﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺃﻱ ( ﺇﻋﻼﻨﺎﹰ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ) 
ﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺘﺤﻘﻴ. ﺴﺒﺏ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ 
  .ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭ ﻏﻭﺭ ﺒﺎﻨﻴﻔﺎﺭ ، ﻝﻜﻨﹼﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﻋﺭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﻗﺎﺕ ﻝﻴﺩﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ،   
ﻏﻴﺭ  ﻤﻨﺸﻭﺭﻡ ، ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ  ٢٠٠٢ﻓﻔﻲ ﻤﺎﻴﻭ . ﺃﻱ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ  –ﺃﻭ ﻜﻨﹼﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻨﻌﺭﻓﻪ  – ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻴﻌﺭﺽﺴﺭﻱ 
ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ . ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﺘﺤﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، . ﻡ  ٨٩٩١ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺤﻤﻠﺔ ﺜﻌﻠﺏ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ . ﺒﻠﺭ ، ﻭ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ  ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ  ﻭﻋﻬﺩ ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻭل
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ﺼﺎﺩﺭ " ﻜﻜﺘﺎﺏ ﺃﺒﻴﺽ "  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻭﺩﺓﻭﺜﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﺒﺸﺄﻥ . ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻘﻁﹼﻊ  ُﺃﻜﻤﻠﺕ. ﻜﻬﺫﻩ 
ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻑ  –ﺃﻱ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺨﺎﺘﻡ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ  –ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
  .ﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍ
ﻡ ، ﻁﻠﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﻥ ﻤﻜﻠﻭﻏﻠﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ  ٢٠٠٢ﻓﻲ ﺼﻴﻑ ﻭﺨﺭﻴﻑ   
ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺩﻯ ﺼﺩﺍﻡ ﻭﺴﺠﻠﹼﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍﻝﺠﺩﺍل ﺍﻝﻌﺎﻡ . ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ  ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺼﻠﺔ ﺨﹸﻼﺼﺔ، ﻭ  ﺍﺤﺩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋﻠﻰﻜل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻡ ، ﻨﺸﺭ ﺒﺭﻨﺕ ﺴﻜﻭﻜﺭﻭﻓﺕ ، ٢٠٠٢ﺃﻏﺴﻁﺱ  ٥١ﻓﻔﻲ . ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ  ﻘﺩﻡﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺘﺘ
ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻓﻭﺭﺩ ﻭﺒﻭﺵ ﺍﻷﻭل ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻝﺫﻯ ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ
" ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻝﻼﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺠﻭﺭﺝ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺒﻭﺵ ، ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﺔ ﺭﺃﻯ ﺴﻜﻭﻜﺭﻭﻓﺕ ﺃﻥ " . ﻻ ﺘﻬﺎﺠﻤﻭﺍ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺠﻭﺭﻨﺎل 
ﻻ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻴﺤﺔ ﻝﻡ . ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺴﻴﺼﺭﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
ﺍﻝﺠﺩﺍل ﺍﻝﺩﺍﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺇﻝﻰ . ﺸﺎﺭﻉ ﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ  ٠٠٦١ﻓﻲ  ﻗﺒﻭﻻﹰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﺘﻠﻕ
ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺵ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻝﻜﻥ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻨﻬﺭ ﻓﻰ ﻻﻨﻐﻠﻰ ﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻤﺘﻘﺩ
ﺃﻤﺎﻡ ﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺃﺕ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺘﺸﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻘﺎﻩ ﻓ ،ﻓﻘﺩ ﻓﻭﺠﺌﺕ  
ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ، ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ : " ﺃﻏﺴﻁﺱ ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺎل  ٦٢ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻜﺩﺴﻬﺎ . ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻵﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل 
ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ  ﻭﻗﺎل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ" . ﻨﺎ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻨﺎ ﻭﻀﺩﻨﺎ ﺌﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀﺩ ﺃﺼﺩﻗﺎ
  " .ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺭﻴﺏ (  ﺼﺩﺍﻡ ) ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﹼﺎ ﻤﻘﺘﻨﻌﻭﻥ ﺒﺄﻥ " ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ 
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، ﻝﻡ ﻴﺭﺴل  ﻓﻰ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ. ﺒﺎﻏﺘﻨﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺃﻨﺎ ﻭ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ   
 ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻹﺠﺎﺯﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ . ﻭ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﻴﺩﻩ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻨﺎ . ﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﻴ
ل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺒﺩﻭﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺭﺒﻤﺎ ﻝﻥ ﻴﺤﺼ
  .ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ 
ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ، ﺫﻜﹼﺭ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ   
ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ . ﺒﺨﺴﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻨﺤﻭ ﺼﻨﻊ ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻜﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ، ﻝﻜﻥ ﻴﺭﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺭﺃﻱ ﻨﺎﺌﺏ ﺍ ﺼﺒﻐﺕﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ  
ﻭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻴل ﺼﺩﺍﻡ ﺇﻝﻰ . ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻲ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﻠﹼﻠﻴﻨﺎ 
ﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻜﺸﻔﻪ ﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺭﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ، ﻓﺈﻨﹼﻨﺎ ﻜﻨﹼﺎ 
  .
ﺩﺍﻤﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺯﺨﻡ ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘ  
ﻭﻝﺩﻱ . ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺴﻜﻭﻜﺭﻭﻓﺕ 
. ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﹼﺎ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭﻝﻪ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝﻪ 
  .ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻝﻠﻴﻘﻅﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎﹰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻴﻬﺩﻑ 
ﻥ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﻔﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﺴﺄﻝﻨﻲ ﺍﻝﺴﻨﺎﺘﻭﺭ ﻜﺎﺭل ﻝ  
ﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻴﺩﻝﻭﻥ  ٤٠٠٢ﻤﺎﺭﺱ  ٩ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺤﻕﹼ ﻝﺼﻨﹼﺎﻉ . ﻜﺎﻥ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤﻨﺼﻔﺎﹰ . ﻴﺔ ﺨﺒﺎﺭﺎﻤﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻥ ﻤﺎ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔ ﺒﺸﺄ. ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻜﻨﹼﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻤﻜﹼﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ 
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ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻋﻤﻠﻪ . ﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺘﻌﻨﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻪ . ﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍ
ﻴﺭ ﺩﻭﺇﻨﺼﺎﻓﺎﹰ ﻝﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘ. ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﻡ ، ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ  ٢٠٠٢ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒ
ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ  ﻴﺠﺏ ﺎﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﺜﻘﻭﻥﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ، ﻤﺜل ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ، ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻨﻨﹼﺎ 
ﻝﻴﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺡ ﻨﻭﻭﻱ  ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙﺍﻝﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، 
ﻝﻌل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺤﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ 
  " .ﺠﺎﺯﻤﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ " ﺘﺤﻠﻴﻼﹰ  ﻭﻥﺃﻴﻘﺭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺫﻜﹼﺭﻭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ، ﻤﺜل ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ، ﺘﺘﺼﻠﹼﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ 
ﻭﻤﻥ . ﺒﻬﻡ ﻝﺼﻨﹼﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺨﺎﺼﺔ   
ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ . ﻭﺍﺠﺒﻲ ﺃﻥ ﺃﺒﺫل ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻱ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕﹼ ﻤﻥ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻨﺨﺘﻠﻑ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ 
ﻝﻡ ﻴﻨﺘﺨﺒﻨﻲ . ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ 
ﺭ ﺒﻲ ﺃﻥ ﺃﺒﻠﻎ ﻨﺎﺌﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺠﺩ. ﺃﺤﺩ ﻹﻝﻘﺎﺀ ﺨﻁﺏ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻴﻑ ﺃﺨﺎﻝﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺸﺎﺌﻜﺔ ﻭ ﺃﻴﻥ 
ﻫل ﻜﺎﻥ . ﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺄﻨﹼﻨﻲ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﹼﻪ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎ
، ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺃﺩﻉ ﺍﻝﺼﻤﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ؟ ﺃﺸﻙ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻐﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ
ﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺅﻨﺎ ﺃﻓﻀل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭ. ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
 ٦ﺒﻌﺩ ﻅﻬﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ  .ﺍﻝﺸﺊ ﺍﻝﺫﻯ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ
، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻤﻰ ، ﺍﺠﺘﻤﻊ  ﻡ ٢٠٠٢ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
ﻙ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﺃﻤﻀﻰ ﺍﻝﻠﻴل ﻫﻨﺎ
 ﻠﺌﻴﺔﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴل ﻤﻭﻅﻔﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻜﺘﺏ ﺇﻁﻼﻉ ﺴﻤﻴﻜﺔ ﻤ. ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ . ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻝﻜﻲ ﻴﻘﺭﺃﻫﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ 
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ﺔ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ، ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ، ﻭﺇﺯﺍﻝ -ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ  –ﺯ ﺒﺈﺯﺍﺤﺔ ﺼﺩﺍﻡ ﺠﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨ
  .ﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻝﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ، ﻭﻤﺎﺸﺎﺒﻪ 
ﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ، ﺜﻤﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ    
ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺇﻨﹼﻨﺎ ﺴﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﻝﻜﻥ . ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺼﺩﺍﻡ 
ﺓ ﻤﻥ ﺩﺎﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺭﺤﺩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭ ﺴﺭﺩ ﺃ .ﺴﻨﺩﺨل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ، ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ . ﺍﺤﺘﻼﻝﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
" ﻡ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻌﻨﻭﺍﻥ  ٢٠٠٢ﺃﻏﺴﻁﺱ  ٣ ﻭﻫﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺒل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﺤﻠﹼﻠﻭ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻗ
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺃﺴﻭﺃ " . ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ  ﺜﺎﺭﺨﻁﻴﻁ ﻝﻶﺍﻝﺘ:  ﺍﻝﺯﻭﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﺭﻤﺔ
: ﺤﺎﻝﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﻤﺴﻌﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ ﺇﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﻐﺯﻭ 
  :ﻁﻘﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻤﻨ ﺁﺜﺎﺭﺘﺤﺩﺓ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ
 ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ؛ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺘﻔﻜﹼﻙ ﻤﻨﺎﻁﻕ  •
 ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ؛  •
ﺘﺫﻜﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ  ﻭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ •
 ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ؛
 .ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭ ﺘﻭﺘﹼﺭﺍﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻠﻑ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ  •
ﺃﺘﺭﻭﻥ ، ﻝﻘﺩ ﺘﻭﻗﻌﻨﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻋﺏ : " ﻝﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ
ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻋﻘﺩ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ . ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ.  "ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻻﺤﻘﺎﹰ 
ﻓﻠﻭ ﻜﻨﹼﺎ ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﺤﺔ ، ﻝﺭﻓﻌﻨﺎ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ  . ﻤﻼﺌﻡ
ﺒل ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﺴﻭﺃ . ﺼﺭﺍﺥ ﺃﻭ ﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻭﻝﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻱ . ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻨﺎ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻜﻴﻑ . ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺃﺴﻤﻴﻨﺎﻫﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ . ﺤﺎﻝﺔ 
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ﻭﻝﻡ ﻨﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ . ﺴﻴﺘﻁﹼﻭﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
  .ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺃﺴﻭﺃ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺤﺘﻭﻤﺎﹰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺠﻌل 
ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻝﺯﻭﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﺭﻤﺔﺍﺨﺘﺘﻤﺕ ﻭﺭﻗﺔ   
ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﻻ ﻨﺯﺍل ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ  ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺒﺄﻥ. ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﻓﺭﺹ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﻴﻭﻴﺔﺒﺤّل ﻋﺎﺩل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﻅﻬﺭ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺄﻨﹼﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ . ﺼﺩﻯ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  .ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
   
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ  ٧ﺡ ﺍﻷﺤﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺼﺒﺎ  
ﻭﻗﻑ ﻜﻭﻝﻥ ﺒﺎﻭل ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻥ ﻨﺨﻁﻭ ﺍﻝﻤﻴل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ، . ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺎﺝ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺴﻴﻭﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺤﺎل ﺍﻝﺸﺭﻙ 
ﻭ ﻗﺩ ﻋﻤﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﺒﺎﻭل ﻭ . ﺫﻝﻙ ﺴﻭﻯ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﻤﺭ 
ﻭ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺃﻗل ﻤﻴﻼﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ . ﺘﺸﻴﻨﻲ ﻴﺘﻘﺎﺘﻼﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ 
  .ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻴل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ 
ﻓﺔ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ، ﻋﻘﺩ ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻫﺎﺩﻝﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻏﺭ ٤١ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ، ﺃﻱ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ ﻓﻲ   
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺤﻀﺭﻩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺘﺎ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﻜﺎﻥ " ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺍﻵﻥ ؟ " ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ، . ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﺒﻠﻎ . ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ  ﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞﺒﻭﺏ ﺒﻭل ، ﻀﺎ
ﻓﻌﻤﺩ ﺃﺤﺩﻫﻡ ، ﻭ ﻝﻡ . ﻝﻲ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻝﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻫﺎﺩ
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ﻴﻜﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻜﻨﹼﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺴﻜﻭﺘﺭ ﻝﻴﺒﻲ ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ 
ﺃﻭﻀﺢ ﺒﻭل ﻝﻬﺎﺩﻝﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﻭﻥ " . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ ؟ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻭﺏ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺍﻜﺘﺸﻔﻨﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ . ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻤلﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ  ﻋﻠﻰ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻴﻭﻨﻎ ﻴﺎﻨﻎ ﺍﻝﺴﺭﻱ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻋﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺏ ، ﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺄﻥ ﺫﻝﻙ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺫﺍﻉ ﺫﻝﻙ ، ﻓﺈﻨﻜﻡ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻭﻥ " ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻸ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻭ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، 
ﺒﻠﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ  ﺃﻭﻗﺎﺘﺎﹰ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻤﺎﺫ ﺃﻨﺘﻡ ﺃﺸﺩ ﻗﻠﻘﺎﹰ ﺒﺸﺄﻥ
  ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﻁﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻤﺤﻠﻼﻥ  .ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﺃﻜﺒﺭ  
ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻝﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﺤﺎﻀﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻲ ﺁﻱ ﺇﻴﻪ ﻓﻘﺎﻻ ﺇﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﻏﻼﺱ ﻓﻴﺙ ﻗﺎل ﺇﻥ . ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ 
                "  .ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﺼﻴل " ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﻤﺎ ﻤﺠﺭﺩ 
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  . ١٠٠٢ﻋﺭﺒﻰ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ /،ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻯﺍﻝﺒﻌﻠﺒﻜﻲ، ﻤﻨﻴﺭ ، ﺍﻝﻤﻭﺭﺩ  (١
 .٧٠٠٢ﻋﺭﺒﻰ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ /ﺍﻝﻜﺭﻤﻲ، ﺴﻌﻴﺩ ، ﺤﺴﻥ، ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻯ (٢
 ٥٠٠٢ﻋﺭﺒﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻁﻠﺱ ﻝﻠﻨﺸﺭ ، ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ، ﺍﻝﺠﻴﺯﺓ /ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺃﻁﻠﺱ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﻰ، ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻯ  (٣
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